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La presente tesis titulada “sistema de costos por órdenes de producción para la determinación 
del margen bruto en el Grupo del Prado S.A.C., Trujillo 2019”, empresa dedicada a la 
fabricación de calzado para dama por pedido, se realizó con la finalidad de aplicar un sistema 
de costos acorde a las actividades que realiza la empresa que ayudará a una mejor 
distribución de los elementos del costo.  
 
Para obtener información de los costos de producción se utilizó instrumentos de recolección 
de datos, tales como la entrevista al contador, ficha de observación al proceso productivo y 
al área de contabilidad, los mismos que permitieron obtener un diagnóstico claro de la 
situación real en la que se encontraba la empresa. 
 
Luego de obtenida la información se procedió a los resultados, donde se determinaron los 
elementos del costo como son: los materiales directos que se estableció la cantidad y costo 
por orden; mano de obra directa de los operarios que se les paga a destajo, y los costos 
indirectos de fabricación; utilizando la base de distribución del factor costo de mano de obra 
directa; obteniendo el costo total de producción y el margen bruto por orden.  
 
 Finalmente la discusión y las conclusiones que son la parte primordial del trabajo pues si la 
toma en consideración su propietario podrá tener un mejor control y gestión del proceso 
productivo, determinando así un adecuado precio de venta. 
 
Palabras clave: Costos, sistema de costos por órdenes, material directo, mano de obra 
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ABSTRACT 
This thesis entitled "system of costs for production orders for the determination of gross 
margin in the Prado Group SAC, Trujillo 2019", a company dedicated to the manufacture of 
footwear for women by order, was carried out with the purpose of applying a system of costs 
according to the activities carried out by the company that will help to better distribute the 
cost elements. 
 
In order to obtain information on production costs, data collection instruments were used, 
such as the interview with the accountant, observation sheet for the production process and 
the accounting area, which allowed obtaining a clear diagnosis of the real situation in which 
The company was located. 
 
After obtaining the information, we proceeded to the results, where the elements of the cost 
were determined such as: the direct materials that established the quantity and cost per order; 
direct labor of the workers who are paid piecework, and indirect manufacturing costs; using 
the distribution base of the direct labor cost factor; obtaining the total cost of production and 
the gross margin by order. 
 
 Finally, the discussion and the conclusions that are the primary part of the work, because if 
taken into consideration by its owner, it will be able to have a better control and management 
of the production process, thus determining an adequate sale price. 
 
Keywords: Costs, order cost system, direct material, direct labor, indirect manufacturing 
costs, total cost, gross margin and sale price. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 
1.1. Realidad problemática 
La creciente globalización, el avance de la tecnología y los cambios 
económicos a nivel mundial exigen que las empresas se mantengan en vigencia, es por 
ello que su principal objetivo es generar ingresos. Para lograrlo, deben invertir en 
materiales, trabajadores, maquinaria y otros gastos que ayuden a la elaboración del 
producto; dicha inversión formará parte del valor que tendrá el producto y a partir de 
ahora se le conocerá, con el nombre de “costos”, como lo establece Zeballos (2014) en 
su estudio que son un conjunto de erogaciones o desembolsos con el fin de obtener un 
producto. 
En Latinoamérica muchas empresas de calzado siguen calculando sus costos 
de manera empírica. Sin embargo, algunas solo conocen una aproximación y otras no 
tienen idea, esto debido a una de las causas de la inexistencia de un sistema de costos 
por órdenes de producción, que les permita hacer una adecuada asignación y a la vez 
conocer de manera real y discriminada todos los costos incurridos en el proceso 
productivo de cada orden. Como lo describen Acosta y Arteaga (2017) en su tesis 
titulada “Sistema de costos por órdenes específicas para determinar el margen bruto 
de la microempresa Pattyoli E.I.R.L., Trujillo 2017”, fundamentada con la teoría de 
Chambergo (2014) considera que es la recopilación de información de los costos por 
tareas o lotes, los cuales sirven de base para el control de las operaciones 
manufactureras durante todo el proceso productivo. En este caso se utiliza una hoja de 
costos, la cual tiene tres secciones que representan los elementos del costo. 
Por otro lado Udolkin (2015) demostró que el costo cuenta con 3 elementos: 
Los materiales directos (MD) son aquellos materiales que físicamente forman parte 
del producto o que se consumen en el proceso pero que están identificados 
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directamente con el objeto de costos, la mano de obra directa (MOD) está representada 
por los trabajadores que participan directamente en la elaboración del producto y los 
costos indirectos de fabricación (CIF) son todos los costos diferentes a materiales 
directos y mano de obra directa necesarios para la fabricación de un producto. Como 
lo describe el autor Gil (2018) en su tesis titulada “Aplicación del sistema de costos 
por órdenes para la determinación del costo unitario por producto en la empresa 
Calzado Zagal S.A.C., Trujillo -2018.” 
Así mismo, en el Perú, las micro y  pequeñas empresas, en adelante (MYPES) 
dedicadas a la fabricación de calzado forman un sector económico muy importante 
contribuyendo a la creación de empleos y comercio. Para Barrios (2019), según su 
artículo publicado en el diario El Peruano, informó que el Perú es el cuarto mayor 
productor de calzado en América del Sur, con más de 50 millones de pares al año; el 
distrito norteño de El Porvenir es el que abastece el 25% de la producción nacional 
con aproximadamente 4,500 unidades productivas. Es  por ello, que  el Ministerio de 
la Producción (Produce) trabajará, de manera articulada, con las autoridades de la 
región La Libertad para lograr que su industria del calzado sea reconocida en el mundo 
por su calidad y variedad, de modo que sus productos cumplan con los estándares de 
calidad que exige el mercado internacional.  
 La mayoría de estas empresas, tienen limitaciones para aplicar un sistema de 
costos por órdenes, debido a que las empresas no tienen conocimiento en materia de 
costos, más aun en los criterios que se deben tomar para distribuir correctamente los 
costos indirectos de Fabricación (CIF). Como lo señalan los autores Gavidia y 
Sifuentes (2018) en su tesis denominada “El sistema de costos por órdenes de 
producción para determinar el margen Bruto de la empresa de calzado industria S&B 
S.R.L. en el año 2018” Trujillo-Perú.   
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La empresa Grupo del Prado S.A.C, durante 8 años se dedica a la fabricación 
y venta de calzado para dama por pedido y de acuerdo con las especificaciones de los 
clientes, cada año fabrica entre 40 a 50 modelos o códigos diferentes. Actualmente no 
cuenta con un sistema de costos, pues estos son calculados de manera muy básica, 
dado que consideran una aproximación del costo del material directo, adicionando, la 
mano de obra directa y un porcentaje del 5% como (CIF), mas no identifican ni asignan 
correctamente los costos indirectos dejando de lado algunos como la depreciación, 
alquiler de local, sueldo del jefe de producción, la energía eléctrica, entre otros, y esto 
afecta la valoración de su margen bruto, debido a que al costo obtenido le aplican un 
porcentaje de ganancia comprendido entre el 12% y 32% para la posterior venta. Toro 
(2016) señala que el margen bruto se calcula deduciendo los solo los costos vendidos 
de los ingresos respectivos. Además el margen bruto se obtiene a través de los ingresos 
por ventas totales de la empresa menos su costo de ventas, dividido por el ingreso total 
de ventas expresado como porcentaje de los ingresos totales de venta que conserva la 
empresa después de incurrir en los costos de producción. 
 
Debido a esta problemática que presenta, se propone el sistema de costos por 
órdenes de producción, mediante el cual, se podrá determinar el costo total y el margen 
bruto por orden de producción, proporcionando información confiable y eficiente para 
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1.2. Formulación del problema 
¿De qué manera el sistema de costos por órdenes de producción determina el margen 
bruto en el Grupo Del Prado S.A.C., Trujillo 2019? 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar el margen bruto a través de un sistema de costos por órdenes de 
producción en el Grupo Del Prado S.A.C., Trujillo 2019. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
• Determinar el costo del material directo de cada orden de producción en 
el Grupo del Prado S.A.C. 
• Establecer el costo de mano de obra directa para cada orden de 
producción en el Grupo del Prado S.A.C. 
• Asignar el costo indirecto de fabricación mediante la distribución 
adecuada para cada orden de producción en el Grupo del Prado S.A.C. 
• Calcular el margen bruto para cada orden de producción en el Grupo del 
Prado S.A.C.  
 
1.4. Hipótesis 
La aplicación del sistema de costos por órdenes de producción logra determinar el 
margen bruto; debido a que es una herramienta que nos permite identificar, clasificar, 
prorratear y obtener un costo más exacto, dando como resultado un cálculo más preciso 
del margen bruto por cada orden de producción de calzado.  
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 
2.1. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es Descriptiva. 
 
2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 
• Población 
Todos los reportes y documentos contables del área de producción relacionados con 
los costos de la empresa. 
• Muestra  
Los reportes y documentos del área de producción relacionados con los costos de la 
empresa GRUPO DEL PRADO S.A.C. del periodo mayo 2019. 
 
2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 
2.3.1. Técnicas  
• Entrevista:  
Esta técnica se aplicó al Contador de la empresa Victor Hugo Maqui Vera, a 
fin de obtener información sobre todos los aspectos relacionados con la 
investigación.  
• Análisis documental  
Esta técnica se aplicó para analizar los reportes del área de producción como 
son la tarjeta de control de la mano de obra directa, el registro de compras, 
registros de costos, kardex valorizados, la partida propiedad planta y equipo, 
ventas, costo de producción de los estados financieros, así como los diversos 
aspectos relacionados con la investigación. 
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• Observación directa 
Se realizará una visita a la empresa con la finalidad de observar el proceso de 
producción del calzado, de esta forma se tendrá conocimiento real sobre las 
operaciones del área de producción. También se podrá observar y revisar los 
reportes de los costos del área de producción. 
 
2.3.2. Instrumentos  
• Guía de entrevista: Se elaborará una guía de entrevista en el cual se 
encuentre las preguntas claves que se realizará a nuestro entrevistado.  
• Resumen analítico: Este instrumento nos permitirá sintetizar la información 
bibliográfica.  
• Ficha de Observación: Este instrumento será estructurado y diseñado 
previamente, nos servirá para recopilar toda la información observada de 
acuerdo a nuestros objetivos planteados para poder realizar la aplicación del 
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2.4.Operacionalización de variables 





Es un sistema de acumulación de 
costos de acuerdo a las 
especificaciones de los clientes o en 
algunos casos para ser llevados al 
almacén de productos terminados, 
en el cual los costos que intervienen 
en el proceso de producción de una 
cantidad específica o definida de 
productos se acumulan o recopilan 
sucesivamente por sus elementos 
(materiales directos, mano de obra 
directa y costos indirectos), los 
cuales se cargan a una orden de 
trabajo, fabricación o producción, 




Cantidad de materia prima 
directa por orden de 
producción 
Costo de materia prima directa 
por orden de producción 
Mano de obra 
directa 
Cantidad de mano de obra 
directa por orden de 
producción 
Costo de mano de obra directa 




Cantidad de los costos 
indirectos de fabricación por 
orden de producción 
Total de costo indirecto de 




C.P = M.D.+M.O.D+C.I.F. 
Margen bruto  
 
Se calcula a través de los ingresos 
por ventas totales de una empresa 
menos su costo de producción, 
dividido por el ingreso total de 
ventas, expresado como un 
porcentaje. También representa el 
porcentaje de los ingresos totales de 
ventas que se conserva después de 
incurrir en los costos de producción 
de la empresa. 
Ratio de margen 
bruto 
Utilidad Bruta   x 100 
        Ventas Netas 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 
3.1. Datos Generales 
• Razón social: Grupo del Prado S.A.C. 
• Ruc: 20477456597 
• Accionistas: 2 
• N° de trabajadores: 10 
• Tipo de empresa: Sociedad anónima cerrada 
• Reseña Histórica: 
La empresa Grupo del Prado S.A.C. se constituyó en el año 2011, como una Sociedad 
Anónima Cerrada, con un capital de S/ 50, 000.00, teniendo como socios al señor 
Pablo Roberto Prado Rubio y la señora Eliana Quiroz Verny. Actualmente la empresa 
se encuentra inscrita dentro del registro de las MYPES, y está representada por el 
Gerente General Sr. Pablo Roberto Prado Rubio. 
 
• Descripción de la empresa: 
GRUPO DEL PRADO S.A.C. es una empresa dedicada a la fabricación y venta de 
calzado para dama como sandalias, zapatos, botines y botas en cuero nacional y 
material importado. Cuentan con un local de fabricación ubicado en el distrito de 
El Porvenir y un local comercial ubicado en el centro comercial Calzaplaza, en la 
ciudad de Lima. 
• Logo de la empresa: 










Fuente: La empresa  
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• Organigrama funcional: 
                                                    Figura 2. Organigrama de la empresa 
 
Fuente: La empresa  
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3.2. Determinación del costo de material directo por cada orden de producción  
La empresa cuenta con un método de costeo muy básico. Al inicio del lanzamiento de la 
temporada otoño-invierno y primavera–verano, el área de contabilidad hace una 
planificación del costo de cada producto en una hoja Excel, en la cual se hace un cálculo 
de la materia prima, mano de obra directa y de costo indirecto de fabricación (5% de 
MOD) empleado y a todo ese cálculo se adiciona un porcentaje de rentabilidad entre el 
12 % al 32 %. De esta manera la empresa dice tener certeza del costo del producto, pero 
como el mismo contador informa es solo una planificación en Excel. Respecto al control 
de los materiales la empresa cuenta con un kardex actualizado, también cuenta con una 
tarjeta de despacho en el cual se anotan los materiales entregados al área de producción. 
Por intermedio de la guía de observación se conoció que una vez aprobada la cotización 
por el cliente, el área de contabilidad elabora la orden de pedido el cual será emitido al 
jefe de producción y al encargado de almacén. 
 
3.2.1. Órdenes de producción aprobada en el mes de mayo 2019. 
Para determinar el costo de material directo se identificó 12 órdenes de producción, 
de las cuales 11 corresponden a mayo y 1 del saldo del periodo abril. En lo sucesivo 
se presentará una muestra de las 3 principales y las restantes se mostrarán en los 
anexos. 
 
Tabla 1. Relación de Inventario inicial de órdenes en proceso del mes de mayo 
 
Fuente: La empresa  











Johanna Huaroto Manco OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 5




Código Descripción del producto
Cantidad 
de docenas
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Tabla 2. Relación de órdenes de producción del mes de mayo 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
 
La tabla 1 y 2 detalla las órdenes de pedido de los clientes, asimismo las órdenes de 












Doris Victoria Huaman Carnero 1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35
Salguero García Inversiones E.I.R.L. 2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9
Grupo Rossy Shoes S.A.C. 3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10
Salguero García Inversiones E.I.R.L. 4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5
Grupo Zurah E.I.R.L. 5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8
Calzature Nataly E.I.R.L. 6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8
Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. 7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19
Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. 8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12
Doris Victoria Huaman Carnero 9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 12
Doris Victoria Huaman Carnero 10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 7
Salguero García Inversiones E.I.R.L. 11 7P1218 Botin sintético con planta mediana. 8
133
Diseño










La empresa fabrica de la talla 35 a la 39, según el tipo y numero de taco (5-7-9) y de acuerdo al diseño y color del cuero sintético como 
se muestra en la tabla 3. 
Tabla 3. Resumen de las ordenes de producción del mes de mayo 2019 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
T35 T36 T37 T38 T39
Johanna Huaroto Manco OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 10 15 20 10 5 60 5
Doris Victoria Huaman Carnero 1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 70 105 140 70 35 420 35
Salguero García Inversiones E.I.R.L. 2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 18 27 36 18 9 108 9
Grupo Rossy Shoes S.A.C. 3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 20 30 40 20 10 120 10
Salguero García Inversiones E.I.R.L. 4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 10 15 20 10 5 60 5
Grupo Zurah E.I.R.L. 5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 16 24 32 16 8 96 8
Calzature Nataly E.I.R.L. 6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 16 24 32 16 8 96 8
Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. 7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 38 57 76 38 19 228 19
Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. 8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 24 36 48 24 12 144 12
Doris Victoria Huaman Carnero 9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 24 36 48 24 12 144 12
Doris Victoria Huaman Carnero 10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 14 21 28 14 7 84 7
















3.2.2. Calculo de la cantidad y costo del material directo 
 
• Orden de producción 01 
Tabla 4. Requisición de material directo para la orden N° 1 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
En cuanto al cálculo del material directo el costo de la orden N° 1 es de S/ 11,635.05 y de S/ 332.43 por docena. 
Fecha: 02/05/2019 Código: 9P1655











1 Corte forro badana champang pie 105.00           1.80S/       189.00S/       
1 Corte forro pigg nude metro 42.00             11.00S/     462.00S/       
1 Corte sintetico azul jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico blanco jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico negro jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico rojo jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico caramelo jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico vino jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Corte sintetico camel jerico metro 13.20             19.00S/     250.80S/       
1 Perfilado hebilla dorado sm6363 par 420.00           1.00S/       420.00S/       
1 Ensuelado carton nikson del 2 de 1mt x 1.5 mt metro 16.80             9.67S/       162.46S/       
1 Ensuelado huella sardegna natural crepe tr par 420.00           3.82S/       1,605.83S/    
1 Ensuelado planta sardegna 12p317 para forrar par 420.00           14.97S/     6,289.16S/    
1 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 420.00           0.30S/       126.00S/       
1 Alistado cajas cerrado rojo PL 21 zicca unidad 420.00           1.25S/       525.00S/       
1 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 420.00           0.02S/       10.25S/         
1 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 420.00           0.01S/       5.75S/           
1 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 420.00           0.20S/       84.00S/         
S/.11,635.05
S/.332.43
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 420 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 35 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  2
Total costo material directo
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 02 
Tabla 5. Requisición de material directo para la orden N° 2 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 2 de S/ 4,164.43 por orden y de S/ 462.71 por docena. 
Fecha: 08/05/2019 Código: 4P1662











2 Corte forro badana champang pie 54.00             1.80S/       97.20S/         
2 Corte forro polin beish estampado zicca metro 16.20             16.00S/     259.20S/       
2 Corte lona para cambrado con adhesivo 0.2 metro 6.48               22.00S/     142.56S/       
2 Corte sintetico negro espiga metro 2.40               38.00S/     91.20S/         
2 Corte sintetico negro granada metro 15.00             25.00S/     375.00S/       
2 Corte sintetico marron espiga metro 0.96               38.00S/     36.48S/         
2 Corte sintetico marron granada metro 6.00               25.00S/     150.00S/       
2 Corte sintetico caramelo espiga metro 0.96               38.00S/     36.48S/         
2 Corte sintetico caramelo granada metro 6.00               25.00S/     150.00S/       
2 Perfilado cierre negro con dientes dorados rey auto metro 43.20             5.00S/       216.00S/       
2 Perfilado cierre negro rey auto (bolsa x200metros) metro 46.80             0.37S/       17.08S/         
2 Perfilado cierre ocre con dientes dorados rey auto metro 34.56             5.00S/       172.80S/       
2 Perfilado cierre ocre rey auto (bolsa x200metros) metro 37.44             0.37S/       13.67S/         
2 Perfilado hebilla dorado HYA-2866 par 108.00           1.00S/       108.00S/       
2 Perfilado hebilla dorado SH-43395 par 108.00           1.00S/       108.00S/       
2 Perfilado llave dorado automatica rey par 108.00           0.42S/       45.00S/         
2 Perfilado llave negra esmaltada auto RS60(bolsa por 200 pares) par 60.00             0.38S/       22.50S/         
2 Perfilado llave ocre esmaltada auto RS60(bolsa por 200 pares) par 48.00             0.38S/       18.00S/         
2 Ensuelado falsa 7R656 portugal ensamblada 2x2 par 108.00           2.52S/       271.94S/       
2 Ensuelado planta portugal negro taco y cerco efecto suela hierro 7R656 tr par 108.00           14.34S/     1,548.40S/    
2 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 108.00           0.30S/       32.40S/         
2 Alistado cajas botin roja Bt 30 zicca unidad 108.00           2.10S/       226.80S/       
2 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 108.00           0.02S/       2.64S/           
2 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 108.00           0.01S/       1.48S/           
2 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 108.00           0.20S/       21.60S/         
S/.4,164.43
S/.462.71
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 108 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 9 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  3
Total costo material directo
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 03 
Tabla 6. Requisición de material directo para la orden N° 3 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 3 de S/ 2,585.49 por orden y de S/ 258.55 por docena. 
Fecha: 10/05/2019 Código: 9PL1672











3 Corte forro badana champang pie 30.00             1.80S/       54.00S/         
3 Corte forro pigg nude metro 12.00             11.00S/     132.00S/       
3 Corte sintetico plata cristal metro 4.80               39.00S/     187.20S/       
3 Corte sintetico plata maya escarchado metro 2.40               30.00S/     72.00S/         
3 Corte sintetico negro cristal metro 4.80               39.00S/     187.20S/       
3 Corte sintetico negro maya escarchado metro 2.40               30.00S/     72.00S/         
3 Perfilado cierre plomo mediano rey auto 815 metro 10.80             0.38S/       4.05S/           
3 Perfilado llave plomo claro esmaltado auto RS60 par 60.00             0.38S/       22.50S/         
3 Perfilado cierre negro mediano rey auto 815 metro 10.80             0.38S/       4.05S/           
3 Perfilado llave negra claro esmaltado auto RS60 par 60.00             0.38S/       22.50S/         
3 Ensuelado carton nikson del 2 de 1mt x 1.5 mt metro 2.40               9.67S/       23.20S/         
3 Ensuelado falsa 1190 inyectada T/R falsaplast par 120.00           1.92S/       230.00S/       
3 Ensuelado huella rojo zicca caucho(vestir-cola larga) par 120.00           2.75S/       330.00S/       
3 Ensuelado plataforma 30PL19 para forrar par 120.00           4.75S/       570.00S/       
3 Ensuelado tacoplast 9T252PL30 para forrar par 120.00           3.84S/       460.21S/       
3 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 120.00           0.30S/       36.00S/         
3 Alistado cajas cerrado rojo PL 21 zicca unidad 120.00           1.25S/       150.00S/       
3 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 120.00           0.02S/       2.93S/           
3 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 120.00           0.01S/       1.64S/           
3 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 120.00           0.20S/       24.00S/         
S/.2,585.49
S/.258.55
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 120 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 10 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Total costo material directo
Costo material directo por docena






Tabla 7. Resumen del costo del material directo por orden de producción 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 














3.3.Costo de mano de obra directa para cada orden de producción  
Orden de 
producción




OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 5 1,233.00S/                  
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35 11,635.05S/                
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 4,164.43S/                  
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 2,585.49S/                  
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 3,209.11S/                  
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 821.59S/                     
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 1,435.39S/                  
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 7,129.18S/                  
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12 4,601.35S/                  
9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 12 3,582.72S/                  
10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 7 1,832.04S/                  
11 7P1218 Botin sintético con planta mediana. 8 1,299.39S/                  
RESUMEN DEL COSTO DEL MATERIAL DIRECTO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN
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El proceso de producción se origina con la tarjeta de control que el jefe de producción 
entregara a cada trabajador. A los trabajadores se les paga por destajo, es decir, por la 
cantidad de pares que producen, cada modelo tiene una tarifa de pago diferente según 
Tabla 8, ellos están especializados en realizar una actividad en la fabricación del calzado, 
las cuáles son: corte, perfilado, ensuelado y alistado. Además la capacidad de producción 
diaria de los trabajadores como se muestra en la tabla 9. 
Tabla 8. Lista de precios pago a destajo por docena 
 
      Fuente: La empresa  
      Elaborado: Por las autoras 
 
Tabla 9. Capacidad de producción diaria 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
• Orden de producción 01 
 
Código Corte Perfilado Ensuelado Alistado
9P1655 13.00S/     35.00S/     68.00S/     12.00S/     
4P1662 16.00S/     70.00S/     50.00S/     12.00S/     
9PL1672 13.00S/     45.00S/     120.00S/   12.00S/     
4P1611 16.00S/     65.00S/     60.00S/     12.00S/     
1P1642 8.00S/       30.00S/     35.00S/     12.00S/     
9T1671 13.00S/     45.00S/     80.00S/     12.00S/     
8P1620 14.00S/     55.00S/     50.00S/     12.00S/     
3P1412 16.00S/     70.00S/     50.00S/     12.00S/     
9P1531 13.00S/     35.00S/     65.00S/     12.00S/     
9P1649 13.00S/     35.00S/     50.00S/     12.00S/     
7P1218 14.00S/     55.00S/     50.00S/     12.00S/     
9P1539 13.00S/     35.00S/     68.00S/     12.00S/     
Lista de precios pago a destajo por docena
Código Corte Perfilado Ensuelado Alistado
9P1655 6 - 7 docenas 2 - 3 docenas 1 - 2 docenas 5 - 6 docenas
4P1662 3 - 4 docenas 1 - 2 docenas 1 - 2 docenas 4 - 5 docenas
9PL1672 6 - 7 docenas 2 - 3 docenas 1  docena 5 - 6 docenas
4P1611 3 - 4 docenas 1 - 2 docenas 1  docena 4 - 5 docenas
1P1642 7 - 8 docenas 2 - 3 docenas 2 - 3 docenas 6 - 7 docenas
9T1671 6 - 7 docenas 2 - 3 docenas 1  docena 5 - 6 docenas
8P1620 4 - 5 docenas 1 - 2 docenas 1 - 2 docenas 4 - 5 docenas
3P1412 3 - 4 docenas 1 - 2 docenas 1 - 2 docenas 4 - 5 docenas
9P1531 6 - 7 docenas 2 - 3 docenas 1  docena 5 - 6 docenas
9P1649 6 - 7 docenas 2 - 3 docenas 1 - 2 docenas 5- 6 docenas
7P1218 4 - 5 docenas 1 - 2 docenas 1 - 2 docenas 4 - 5 docenas
9P1539 4 docenas 2 - 3 docenas 1 - 2 docenas 3 - 4 docenas
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Tabla 10. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°1 
 
Fuente: La empresa  










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
1 sandalia 9P1655 02/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
1 sandalia 9P1655 03/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
35 13.00S/             455.00S/       
1 sandalia 9P1655 03/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Franck De La Cruz Fabian
1 sandalia 9P1655 03/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
1 sandalia 9P1655 03/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Franck De La Cruz Fabian
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Katherine Pastor Ruiz
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Franck De La Cruz Fabian
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Franck De La Cruz Fabian
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Katherine Pastor Ruiz
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Franck De La Cruz Fabian
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 perfilado 1 35 35.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
35 35.00S/             1,225.00S/    
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 04/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
1 sandalia 9P1655 09/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
1 sandalia 9P1655 09/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 09/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 09/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
1 sandalia 9P1655 10/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
1 sandalia 9P1655 10/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
1 sandalia 9P1655 10/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Joel David Herrera Ascon
1 sandalia 9P1655 10/05/2019 ensuelado 2 68 136.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
35 68.00S/             2,380.00S/    
1 sandalia 9P1655 06/05/2019 Alistado 3 12 36.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 07/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 08/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 09/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 10/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 11/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
1 sandalia 9P1655 13/05/2019 Alistado 3 12 36.00            Liz Blanca Cabrera Blas
35 12.00S/             420.00S/       
35 128.00S/           4,480.00S/    Total costo mano de obra directa
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
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En cuanto al cálculo de la mano de obra directa se tiene un precio establecido que paga 
por docena a las diferentes áreas de producción, como se muestra en la tabla 8, 
obteniendo el costo de MOD de la orden N°1 de S/ 4,480.00 
• Orden de producción 02 
 
Tabla 11. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°2 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo de la mano de obra directa se tiene un precio establecido que paga 
por docena a las diferentes áreas de producción, como se muestra en la tabla 8, 













 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
2 bota 4P1662 08/05/2019 Corte 4 16 64.00            Carlos Valera Rodriguez
2 bota 4P1662 09/05/2019 Corte 4 16 64.00            Carlos Valera Rodriguez
2 bota 4P1662 10/05/2019 Corte 1 16 16.00            Carlos Valera Rodriguez
9 16.00S/             144.00S/       
2 bota 4P1662 09/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Franck De La Cruz Fabian
2 bota 4P1662 09/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Katherine Pastor Ruiz
2 bota 4P1662 09/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
2 bota 4P1662 10/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Franck De La Cruz Fabian
2 bota 4P1662 10/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Katherine Pastor Ruiz
2 bota 4P1662 10/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
2 bota 4P1662 11/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Franck De La Cruz Fabian
2 bota 4P1662 11/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Katherine Pastor Ruiz
2 bota 4P1662 11/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
9 70.00S/             630.00S/       
2 bota 4P1662 11/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
2 bota 4P1662 11/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
2 bota 4P1662 11/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Joel David Herrera Ascon
2 bota 4P1662 11/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
2 bota 4P1662 13/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
2 bota 4P1662 13/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
2 bota 4P1662 13/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Joel David Herrera Ascon
2 bota 4P1662 13/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
9 50.00S/             450.00S/       
2 bota 4P 1662 14/05/2019 Alistado 4 12 48.00            Liz Blanca Cabrera Blas
2 bota 4P 1662 15/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
9 12.00S/             108.00S/       
9 148.00S/           1,332.00S/    
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
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• Orden de producción 03 
 
Tabla 12. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°3 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo de la mano de obra directa se tiene un precio establecido que paga 
por docena a las diferentes áreas de producción, como se muestra en la tabla 8,  











 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
3 plataforma 9PL1672 10/05/2019 Corte 5 13 65.00            Carlos Valera Rodriguez
3 plataforma 9PL1672 11/05/2019 Corte 5 13 65.00            Carlos Valera Rodriguez
10 13.00S/             130.00S/       
3 plataforma 9PL1672 13/05/2019 perfilado 3 45 135.00          Franck De La Cruz Fabian
3 plataforma 9PL1672 13/05/2019 perfilado 3 45 135.00          Katherine Pastor Ruiz
3 plataforma 9PL1672 13/05/2019 perfilado 3 45 135.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
3 plataforma 9PL1672 14/05/2019 perfilado 1 45 45.00            Franck De La Cruz Fabian
10 45.00S/             450.00S/       
3 plataforma 9PL1672 14/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
3 plataforma 9PL1672 14/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
3 plataforma 9PL1672 14/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Joel David Herrera Ascon
3 plataforma 9PL1672 14/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
3 plataforma 9PL1672 15/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
3 plataforma 9PL1672 15/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
3 plataforma 9PL1672 15/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Joel David Herrera Ascon
3 plataforma 9PL1672 15/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
3 plataforma 9PL1672 16/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
3 plataforma 9PL1672 16/05/2019 ensuelado 1 120 120.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
10 120.00S/           1,200.00S/    
3 plataforma 9PL 1672 16/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
3 plataforma 9PL 1672 17/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
10 12.00S/             120.00S/       
10 190.00S/           1,900.00S/    Total costo mano de obra directa
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
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Tabla 13. Resumen Costo de mano de obra directa 
 
Fuente: La empresa 
Elaborado: Por las autoras 
 





OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta 5 0 -S/            -S/            -S/            68.00S/        340.00S/      12.00S/        60.00S/        400.00S/            
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta. 35 13.00S/        455.00S/      35.00S/        1,225.00S/   68.00S/        2,380.00S/   12.00S/        420.00S/      4,480.00S/         
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 16.00S/        144.00S/      70.00S/        630.00S/      50.00S/        450.00S/      12.00S/        108.00S/      1,332.00S/         
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 13.00S/        130.00S/      45.00S/        450.00S/      120.00S/      1,200.00S/   12.00S/        120.00S/      1,900.00S/         
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 16.00S/        80.00S/        65.00S/        325.00S/      60.00S/        300.00S/      12.00S/        60.00S/        765.00S/            
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 8.00S/          64.00S/        30.00S/        240.00S/      35.00S/        280.00S/      12.00S/        96.00S/        680.00S/            
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 13.00S/        104.00S/      45.00S/        360.00S/      80.00S/        640.00S/      12.00S/        96.00S/        1,200.00S/         
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 14.00S/        266.00S/      55.00S/        1,045.00S/   50.00S/        950.00S/      12.00S/        228.00S/      2,489.00S/         
8 3P1412 Bota sintética con planta baja. 12 16.00S/        192.00S/      70.00S/        840.00S/      50.00S/        600.00S/      12.00S/        144.00S/      1,776.00S/         
9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta 12 13.00S/        156.00S/      35.00S/        420.00S/      65.00S/        780.00S/      12.00S/        144.00S/      1,500.00S/         
10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta 7 13.00S/        91.00S/        35.00S/        245.00S/      50.00S/        350.00S/      -S/            -S/            686.00S/            
11 7P1218 Botin sintético con planta mediana. 8 14.00S/        112.00S/      55.00S/        440.00S/      -S/            -S/            -S/            -S/            552.00S/            
17,760.00S/       




Total costo de M.O.D por orden de producción
Cantidad de 





















3.4.Asignación del costo indirecto de fabricación mediante la distribución adecuada 
para cada orden de producción  
Para finalizar el proceso productivo la empresa debe reconocer los costos indirectos de 
fabricación de material indirecto, mano de obra indirecta y otros costos indirectos de 
fabricación (depreciación, energía eléctrica, entre otros); los mismos que fueron 
distribuidos en base al costo de mano de obra directa. 
 
3.4.1. Material indirecto de fabricación: 
Como se mencionó al principio, la empresa cuenta con un kardex valorizado, el 
cual permitió identificar los materiales indirectos utilizados en el requerimiento 
de cada orden de producción.  
 
 
• Orden de producción 01 
Tabla 14. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 1 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
La tabla 14 muestra el costo del material indirecto de la orden N° 01, el cual asciende a S/ 1,196.82. 
Fecha: 02/05/2019 Código: 9P1655











1 Perfilado cintillo delgado rollo de 200 metros x 135 gr. neto metro 1,016.40        0.05S/       50.82S/         
1 Perfilado hilo  #50 gramo 420.00           0.05S/       22.72S/         
1 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 8.40               4.35S/       36.54S/         
1 Perfilado pegamento granulado Thermelt 105 poliamida-A gramo 420.00           0.02S/       10.00S/         
1 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 8.40               7.60S/       63.84S/         
1 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 12.60             14.33S/     180.61S/       
1 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 4.20               7.00S/       29.40S/         
1 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 4.20               18.50S/     77.70S/         
1 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 4.20               4.80S/       20.16S/         
1 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 12.60             8.50S/       107.10S/       
1 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 21.00             7.60S/       159.60S/       
1 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 8.40               4.27S/       35.85S/         
1 Alistado crema box lustrafix A-10 incoloro litro 0.42               50.00S/     21.00S/         
1 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 12.60             20.00S/     252.00S/       
1 Alistado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 8.40               15.00S/     126.00S/       
1 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 33.60             0.10S/       3.49S/           
S/.1,196.82
S/.34.19
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 420 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 35 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
Total costo material indirecto
Costo material indirecto por docena
N°  14
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• Orden de producción 02 
Tabla 15. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 2 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
La tabla 15 muestra el costo del material indirecto de la orden N° 02, el cual asciende a S/ 465.89 
Fecha: 08/05/2019 Código: 4P1662











2 Perfilado Hilo  #50 gramo 108.00           0.05S/       5.85S/           
2 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 9.72               4.35S/       42.28S/         
2 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.08               4.80S/       5.18S/           
2 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.16               7.60S/       16.42S/         
2 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 3.24               14.33S/     46.44S/         
2 Ensuelado chinche carbin 2 (450gr) gramo 756.00           0.02S/       13.38S/         
2 Ensuelado clavo 1/2 (1kg) gramo 108.00           0.01S/       1.08S/           
2 Ensuelado clavo 3/4 (1kg) gramo 108.00           0.01S/       1.03S/           
2 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 1.08               7.00S/       7.56S/           
2 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 3.24               4.40S/       14.27S/         
2 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 1.08               18.50S/     19.98S/         
2 Ensuelado latex p/moldeo terola ( balde de 3.700 litros) litro 2.16               17.30S/     37.36S/         
2 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.08               4.80S/       5.18S/           
2 Ensuelado maxin 618 metro 2.16               15.00S/     32.40S/         
2 Ensuelado maxin 619 metro 3.24               16.00S/     51.84S/         
2 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 3.24               7.60S/       24.62S/         
2 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 2.16               4.27S/       9.22S/           
2 Alistado crema box lustrafix A-10 negro litro 1.08               50.00S/     54.00S/         
2 Alistado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.16               4.35S/       9.40S/           
2 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 3.24               20.00S/     64.80S/         
2 Alistado pajarrafia rollo de 1 kilo metro 1.08               2.50S/       2.70S/           
2 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 8.64               0.10S/       0.90S/           
S/.465.89
S/.51.77
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 108 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 9 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  15
Total costo material directo
Costo material indirecto por docena
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• Orden de producción 03 
Tabla 16. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 3 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
La tabla  16 muestra el costo del material indirecto de la orden N° 03, el cual asciende a S/ 394.89 
Fecha: 10/05/2019 Código: 9PL1672











3 Perfilado cintillo delgado rollo de 200 metros x 135 gr. neto metro 259.20           0.05S/       12.96S/         
3 Perfilado Hilo  #50 gramo 120.00           0.05S/       6.50S/           
3 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.40               4.35S/       10.44S/         
3 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.20               4.80S/       5.76S/           
3 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.40               7.60S/       18.24S/         
3 Ensuelado chinche carbin1 1/2 (450 gr) gramo 840.00           0.02S/       15.86S/         
3 Ensuelado clavo 1/2 (1kg) gramo 120.00           0.01S/       1.20S/           
3 Ensuelado clavo 3/4 (1kg) gramo 120.00           0.01S/       1.14S/           
3 Ensuelado clavo tornillo carbin 24 (1 kg) gramo 360.00           0.02S/       8.64S/           
3 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 1.20               7.00S/       8.40S/           
3 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.40               4.40S/       10.56S/         
3 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 1.20               18.50S/     22.20S/         
3 Ensuelado latex p/moldeo terola ( balde de 3.700 litros) litro 2.40               17.30S/     41.51S/         
3 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.20               4.80S/       5.76S/           
3 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 1.20               8.50S/       10.20S/         
3 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 6.00               7.60S/       45.60S/         
3 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 2.40               4.27S/       10.24S/         
3 Alistado crema box lustrafix A-10 incoloro litro 1.20               50.00S/     60.00S/         
3 Alistado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.40               4.35S/       10.44S/         
3 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 3.60               20.00S/     72.00S/         
3 Alistado lavador de charol litro 1.20               13.53S/     16.24S/         
3 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 9.60               0.10S/       1.00S/           
S/.394.89
S/.39.49
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 120 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 10 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  16
Total costo material directo
Costo material indirecto por docena
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OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 5 157.60S/          
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35 2,273.22S/       
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 785.92S/          
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 851.40S/          
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 425.97S/          
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 440.61S/          
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 623.51S/          
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 1,547.92S/       
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12 951.83S/          
9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 12 777.57S/          
10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 7 258.83S/          
11 7P1218 Botin sintético con planta mediana. 8 190.89S/          
RESUMEN DEL COSTO DEL MATERIAL INDIRECTO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN 
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3.4.2. Mano de obra indirecta de fabricación: 
La empresa cuenta con un jefe de producción cuya función principal es supervisar el proceso productivo y controlar el uso de los materiales. 
Para calcular el salario se identificó que el trabajador cuenta con los beneficios que otorga la microempresa. 
Tabla 18. Planilla de Remuneración del personal que interviene indirectamente en la producción 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
3.4.3. Otros costos indirectos de fabricación: 
La empresa cuenta con otros costos indirectos de fabricación como son la depreciación de la maquinaria, el alquiler del local y el consumo 





01 Jefe de Producción Fernando Zavaleta Moya 1,200.00S/       93.00S/              1,293.00S/       168.09S/          1,124.91S/          15.00S/       50.00S/          



















Tabla 19. Depreciación del área de producción 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Se calculó la depreciación del mes de mayo por un importe de S/ 911.73 
 
 
Tabla 20. Depreciación del área de administrativa 
 
Fuente: La empresa  












1 Maq. Apar. Gemsy 4,500.00S/       10.00                 10% 450.00S/          37.50S/               
2 Maq. Apar. Gemsy 4,500.00S/       10.00                 10% 450.00S/          37.50S/               
3 Maq. Apar. Gemsy 4,500.00S/       10.00                 10% 450.00S/          37.50S/               
4 Maq. Apar. Gemsy 4,500.00S/       10.00                 10% 450.00S/          37.50S/               
5 Maq. Apar. Ankay 6,500.00S/       10.00                 10% 650.00S/          54.17S/               
6 Maq. Apar. Ankay 6,500.00S/       10.00                 10% 650.00S/          54.17S/               
7 Maq. Apar. Ankay 6,500.00S/       10.00                 10% 650.00S/          54.17S/               
8 Maq. Apar. New Star 4,800.00S/       10.00                 10% 480.00S/          40.00S/               
9 Maq.Ind. Zaje 6,500.00S/       10.00                 10% 650.00S/          54.17S/               
10 Maq. Dob. Remach 14,000.00S/     10.00                 10% 1,400.00S/       116.67S/             
11 Maq. Peg. Remach 15,000.00S/     10.00                 10% 1,500.00S/       125.00S/             
12 Maq. Comp. Strong 3,500.00S/       10.00                 10% 350.00S/          29.17S/               
13 Maq. Dob. Ankay 2,000.00S/       10.00                 10% 200.00S/          16.67S/               
14 Maq. Sell. Ankay 1,600.00S/       10.00                 10% 160.00S/          13.33S/               
15 Maq. Rem. Ankay 2,000.00S/       10.00                 10% 200.00S/          16.67S/               
16 Esmeril Elect. Ankay 2,400.00S/       10.00                 10% 240.00S/          20.00S/               
17 Aerno Peg. Ankay 2,500.00S/       10.00                 10% 250.00S/          20.83S/               
18 Forrador Ankay 1,500.00S/       10.00                 10% 150.00S/          12.50S/               
19 Maq. Rem. Ankay 1,610.17S/       10.00                 10% 161.02S/          13.42S/               
20 Maq. Ap. Ankay 5,069.75S/       10.00                 10% 506.98S/          42.25S/               
21 Comp. MB. Strong 2,226.72S/       10.00                 10% 222.67S/          18.56S/               
22 Hormas La raza 6,300.00S/       10.00                 10% 630.00S/          52.50S/               
23 Mesas de trabajo La raza 901.00S/          10.00                 10% 90.10S/            7.51S/                 






















24 Computad. LG. 6700 25%
25 Imp. Mult. EPSON 593.22 25%
26 Imp. Mult. EPSON 584.75 25%
DEPRECIACIÓN ÁREA ADMINISTRATIVA
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Tabla 21. Distribución del costo y gasto del alquiler de local. 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Se determinó el importe de costo y gasto el cual asciende a S/ 166.67 al área de 
administración y S/ 333.33 al área de producción. 
 
Tabla 22. Cálculo de KWH de energía eléctrica del área de producción 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
1° piso área producción 70.00                33.33% 166.67S/            166.67S/          
2° piso área administración 70.00                33.33% 166.67S/            166.67S/          
3° piso área producción 70.00                33.33% 166.67S/            166.67S/          
TOTAL CIF APLICABLE 210.00              100.00% 500.00S/            166.67S/          333.33S/          



















Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Apar. 1 450 0.45 200 90 90
Maq.Ind. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Dob. 1 800 0.8 200 160 160
Maq. Peg. 1 1200 1.2 200 240 240
Maq. Comp. 1 700 0.7 200 140 140
Maq. Dob. 1 150 0.15 200 30 30
Maq. Sell. 1 100 0.1 200 20 20
Maq. Rem. 1 450 0.45 200 90 90
Esmeril Elect. 1 150 0.15 200 30 30
Aerno Peg. 1 1200 1.2 200 240 240
Forrador 1 100 0.1 200 20 20
Maq. Rem. 1 450 0.45 200 90 90
Maq. Ap. 1 450 0.45 200 90 90
Comp. MB. 1 700 0.7 200 140 140
Fluorescentes 9 36 0.036 200 7.2 64.8
2164.8TOTAL 
CONSUMO ELÉCTRICO EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN 
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Tabla 23. Cálculo de KWH de energía eléctrica del área administrativa 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Tabla 24. Distribución del costo y gasto de energía eléctrica 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
La distribución del costo y gasto se realizó de acuerdo a la cantidad % de KWH 
consumidos 
Tabla 25. Distribución del costo y gasto del agua y teléfono 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Para calcular el consumo de agua y teléfono se consideró un porcentaje de 90% para 
producción y 10 % para administración. 
 





Computad. 1 500 0.5 200 100 100
Imp. Mult. 1 490 0.49 200 98 98
Imp. Mult. 1 490 0.49 200 98 98
Fluorescentes 2 36 0.036 200 7.2 14.4
310.4
CONSUMO ELÉCTRICO EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA
TOTAL 
ÁREAS Total KWH Consumo %
Costo energía 
eléctrica
Área de producción 2164.8 87.46% 616.33S/            
Área administrativa 310.4 12.54% 88.37S/              
TOTAL 2475.2 100.00% 704.70S/            







Área de producción 90.00% 25.40S/            137.36S/            
Área administrativa 10.00% 2.82S/              15.26S/              
TOTAL 100.00% 28.22S/            152.62S/            
DISTRIBUCIÓN DEL COSTO Y GASTO DEL AGUA Y TELÉFONO
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Tabla 26. Costo del mantenimiento 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Tabla 27. Costo del servicio de diseño 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
3.4.4 Resumen de otros Costos indirectos de fabricación (CIF) 
Tabla 28. Resumen otros CIF 
 
Fuente: La empresa  









costo unitario Costo total
Maquinas 21 20.00S/            420.00S/            
420.00S/            
COSTO DEL MATENIMIENTO PREVENTIVO
TOTAL
Servicio Costo mensual
 Diseño 465.00S/           
TOTAL 465.00S/           
COSTO DE SERVICIO DE DISEÑO
TIPO IMPORTE
Depreciación maquinaria 911.73S/           
Sueldo jefe producción y almacén 1,358.00S/        
Alquiler de local 333.33S/           
Energía eléctrica 616.33S/           
Agua   25.40S/             
Teléfono 137.36S/           
Mantenimiento preventivo 420.00S/           
Servicio de diseño 465.00S/           
TOTAL OTROS CIF 4,267.15S/        
RESUMEN OTROS CIF
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Tabla 29. Base para prorrateo de CIF 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
El cálculo del factor de distribución de los CIF se realizó en base al costo de mano de 
obra directa obteniéndose un importe de S/ 0.24 como se detalla en la tabla 29. 
 
Tabla 30. Distribución de otros CIF a cada orden de producción 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
La tabla N° 30 muestra el cálculo de los otros CIF a cada orden de producción  
 
4,267.15S/       
17,760.00S/     
0.24S/              
Total costo de mano de obra directa
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 
Total otros costos indirectos de fabricación
BASE PARA PRORRATEO DE CIF




1 9P1655 4,480.00S/       0.24 1,076.40S/       
2 4P1662 1,332.00S/       0.24 320.04S/          
3 9PL1672 1,900.00S/       0.24 456.51S/          
4 4P1611 765.00S/          0.24 183.80S/          
5 1P1642 680.00S/          0.24 163.38S/          
6 9T1671 1,200.00S/       0.24 288.32S/          
7 8P1620 2,489.00S/       0.24 598.03S/          
8 3P1412 1,776.00S/       0.24 426.71S/          
9 9P1531 1,500.00S/       0.24 360.40S/          
10 9P1649 686.00S/          0.24 164.82S/          
11 7P1218 552.00S/          0.24 132.63S/          
OP- Abril 9P1539 400.00S/          0.24 96.11S/            
17,760.00S/     4,267.15S/       TOTAL
DISTIBUCIÓN DE OTROS CIF A CADA ORDEN DE PRODUCCIÓN
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Tabla 31. Consolidado de CIF 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 































1 9P1655 1,076.40S/       1,196.82S/         2,273.22S/       
2 4P1662 320.04S/          465.89S/            785.92S/          
3 9PL1672 456.51S/          394.89S/            851.40S/          
4 4P1611 183.80S/          242.16S/            425.97S/          
5 1P1642 163.38S/          277.22S/            440.61S/          
6 9T1671 288.32S/          335.18S/            623.51S/          
7 8P1620 598.03S/          949.90S/            1,547.92S/       
8 3P1412 426.71S/          525.12S/            951.83S/          
9 9P1531 360.40S/          417.17S/            777.57S/          
10 9P1649 164.82S/          94.00S/              258.83S/          
11 7P1218 132.63S/          58.27S/              190.89S/          
OP- Abril 9P1539 96.11S/            157.60S/            253.71S/          
4,267.15S/       5,114.23S/         9,381.38S/       TOTAL
CONSOLIDADO DE CIF POR ORDEN DE PRODUCCIÓN
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3.4.5 Costo de producción por orden 
Luego de haber calculado el material directo, la mano de obra directa y los costos 
indirectos de fabricación se procede a determinar el costo de producción de cada orden 
de producción, como se detalla en la tabla Nª 32 hasta la N° 34, el cual corresponde a la 
orden de producción orden N°1 hasta la N°3, el resto de ordenes se mostrará en los 
anexos. 
 
Tabla 32. Costo de producción de orden N°1 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
 
Se determinó el costo de producción de la orden N° 01 por un importe de S/ 18,388.27 
 
Cliente: Doris Victoria Huaman Carnero Orden de producción: N° 1
Fecha de programacion de inicio: 02/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 15/05/2019 Modelo: 9P1655
Fecha de Termino:13/05/2019 Cantidad de docenas : 35
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Costo 
02-05-19 R.M. N°1 S/.11,635.05 01-05-19/13-05-19S/.4,480.00 01-05-19/30-05-19 S/.2,273.22 Material directo S/.11,635.05
Mano de obra directa S/.4,480.00
Material indirecto S/.1,196.82
Otros CIF S/.1,076.40




(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo Total de orden de producción N° 1
Costo por docena de orden de producción N° 1
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Tabla 33. Costo de producción de orden N°2 
 
Elaborado: Por las autoras 
 




Tabla 34. Costo de producción de orden N°3 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Se determinó el costo de producción de la orden N° 03 por un importe de S/ 5,353.79 
 
Cliente: Salguero García Inversiones E.I.R.L. Orden de producción: N° 2
Fecha de programacion de inicio: 08/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 16/05/2019 Modelo: 4P1662
Fecha de Termino: 15/05/2019 Cantidad de docenas : 9
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
08/05/2019 R.M. N°2 S/.4,164.43 01-05-19/15-05-19S/.1,332.00 01-05-19/30-05-19 S/.785.92 Material directo S/.4,164.43
Mano de obra directa S/.1,332.00
Material indirecto S/.465.89
Otros CIF S/.320.04
Total S/.4,164.43 Total S/.1,332.00 Total S/.785.92
S/.6,282.35
S/.698.04
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Costo por docenas de orden de producción N° 2
HOJA DE COSTOS
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo Total de orden de producción N° 2
Cliente: For Ever Shoes S.A.C. Orden de producción: N° 3
Fecha de programacion de inicio:10/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 18/05/2019 Modelo: 9PL1672
Fecha de Termino: 17/05/2019 Cantidad de docenas : 10
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
10/05/2019 R.M. N°3 S/.2,585.49 01-05-19/17-05-19S/.1,900.00 01-05-19/30-05-19 S/.868.30 Material directo S/.2,585.49
Mano de obra directa S/.1,900.00
Material indirecto S/.394.89
Otros CIF S/.473.40
Total S/.2,585.49 Total S/.1,900.00 Total S/.868.30
S/.5,353.79
S/.535.38
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo por docena de orden de producción N° 3
Costo Total de orden de producción N° 3





3.5. Resumen del costo de producción por orden 
A continuación se muestra un resumen del estado de costo de producción de 12 órdenes de producción según tabla N° 35. 
 
Tabla 35. Consolidado de costo por orden de producción 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Se puede observar que la orden con mayor costo de producción es la N° 01 valorizada en S/ 18,388.27 y la orden con menor costo de producción 
es la N° 05 valorizada en S/ 1,942.19 
Por orden Por docena
OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 5 1,030.22S/ 1,233.00S/    400.00S/      253.71S/      2,916.93S/    583.39S/   
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35 -S/         11,635.05S/  4,480.00S/   2,273.22S/   18,388.27S/  525.38S/   
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 -S/         4,164.43S/    1,332.00S/   785.92S/      6,282.35S/    698.04S/   
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 -S/         2,585.49S/    1,900.00S/   851.40S/      5,336.89S/    533.69S/   
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 -S/         3,209.11S/    765.00S/      425.97S/      4,400.07S/    880.01S/   
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 -S/         821.59S/       680.00S/      440.61S/      1,942.19S/    242.77S/   
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 -S/         1,435.39S/    1,200.00S/   623.51S/      3,258.90S/    407.36S/   
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 -S/         7,129.18S/    2,489.00S/   1,547.92S/   11,166.10S/  587.69S/   
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12 -S/         4,601.35S/    1,776.00S/   951.83S/      7,329.18S/    610.77S/   





















CONSOLIDADO DE COSTO POR ORDEN DE PRODUCCIÓN - ORDEN DE PRODUCCIÓN TERMINADAS
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Tabla 36. Consolidado de costos por orden de producción en proceso 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
La tabla N° 36 muestra las ordenes de producción que están quedando en proceso de producción para el siguiente mes
Por orden Por docena
10 9P1649 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 7 -S/         1,832.04S/    686.00S/      258.83S/      2,776.87S/    396.70S/   
11 7P1218 Botin sintético con planta mediana. 8 -S/         1,299.39S/    552.00S/      190.89S/      2,042.29S/    255.29S/   
Orden de 
producción





















3.6. Determinación del margen bruto para cada orden de producción  
Para determinar el margen bruto por orden de producción, se restó al valor de venta el 
costo de producción, obteniéndose utilidad en cada una de las órdenes de producción 
como se puede apreciar en las tablas N° 38 hasta la N° 40. En la tabla N° 37 se muestra 
la lista de precios de venta. 
Tabla 37. Lista de precios de venta 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
 
Tabla 38. . Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 1 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
OP- Abril 9P1539 5 780 661.02S/       3,305.08S/   
1 9P1655 35 780 661.02S/       23,135.59S/ 
2 4P1662 9 864 732.20S/       6,589.83S/   
3 9PL1672 10 780 661.02S/       6,610.17S/   
4 4P1611 5 1440 1,220.34S/    6,101.69S/   
5 1P1642 8 336 284.75S/       2,277.97S/   
6 9T1671 8 600 508.47S/       4,067.80S/   
7 8P1620 19 744 630.51S/       11,979.66S/ 
8 3P1412 12 864 732.20S/       8,786.44S/   
9 9P1531 12 720 610.17S/       7,322.03S/   
Valor venta 
por orden









LISTA DE PRECIOS DE VENTA 
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/      4,747.32 x 100
 S/    23,135.59 
S/. 4,747.32 20.52%
RENTABILIDAD ORDEN N° 1
Rentabilidad bruta Margen Bruto
Ventas      Costo de producción
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En la Tabla N° 38 se observa el detalle de cálculo del margen bruto de la orden de 
producción N°01, la cual asciende a 20.52 % sabiendo que cada docena de sandalia 
se vende a valor de venta de S/ 661.02  
Tabla 39. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 2 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
En la Tabla N° 39 se observa el detalle de cálculo del margen bruto de la orden de 
producción N°02, la cual asciende a 4.67 % sabiendo que cada par de bota se vende 
a un valor venta de S/ 732.20 
 
Tabla 40. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 3 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
En la Tabla N° 40 se observa el detalle de cálculo del margen bruto de la orden de 
producción N°02, la cual asciende a 19.26 % sabiendo que cada par de sandalia 
plataforma se vende a un valor venta de S/ 661.20 
 
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/         307.48 x 100
 S/      6,589.83 
S/. 6,589.83 S/. 6,282.35
S/. 307.48 4.67%
9 Cantidad de docenas
S/. 34.16 Rentabilidad por docena
RENTABILIDAD ORDEN N° 2
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/      1,273.28 x 100
 S/      6,610.17 
S/. 1,273.28 19.26%
10 Cantidad de docenas
S/. 127.33 Rentabilidad por docena
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 6,610.17 S/. 5,336.89
RENTABILIDAD ORDEN N° 3
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3.7.Resumen margen bruto  
Como se mencionó anteriormente el margen bruto de la empresa se obtuvo, considerando 
la suma de los costos de material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación, restando este resultado al valor de venta de cada una de las órdenes. 
Obteniendo la utilidad bruta de cada orden, siendo este subtotal dividido por dicho valor 
venta de la orden.  
Tabla 41. Resumen de margen bruto por orden de producción 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
En la tabla  41 se aprecia que mayor el margen bruto por orden de producción es la orden 







OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta guayaquil 5 3,305.08S/   2,916.93S/           388.16S/       11.74%
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35 23,135.59S/ 18,388.27S/         4,747.32S/    20.52%
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 6,589.83S/   6,282.35S/           307.48S/       4.67%
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 6,610.17S/   5,336.89S/           1,273.28S/    19.26%
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 6,101.69S/   4,400.07S/           1,701.62S/    27.89%
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 2,277.97S/   1,942.19S/           335.77S/       14.74%
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 4,067.80S/   3,258.90S/           808.90S/       19.89%
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 11,979.66S/ 11,166.10S/         813.56S/       6.79%
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12 8,786.44S/   7,329.18S/           1,457.26S/    16.59%
9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 12 7,322.03S/   5,860.29S/           1,461.75S/    19.96%
Valor venta 
por orden














Tabla 42. Determinación del costo de producción sin sistema 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
En la tabla  42 se muestra el cálculo que la empresa realiza para determinar el margen bruto, al costo de producción le adiciona un porcentaje 
de rentabilidad entre el 12% y 32%, la OP N° 4 y 6 generó un margen bruto mayor con un 32% y la OP N° 2 obtuvo un margen bruto menor 
del 12%. 
OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 5 S/.1,473.00 S/.1,078.60 S/.127.58 2,679.18 3,305.08S/   625.90S/      19%
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 35 S/.11,635.05 S/.4,480.00 S/.805.75 16,920.80 23,135.59S/ 6,214.79S/   27%
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 9 S/.4,164.43 S/.1,332.00 S/.274.82 5,771.25 6,589.83S/   818.58S/      12%
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 10 S/.2,585.49 S/.1,900.00 S/.224.27 4,709.76 6,610.17S/   1,900.41S/   29%
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 5 S/.3,209.11 S/.765.00 S/.198.71 4,172.81 6,101.69S/   1,928.88S/   32%
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 8 S/.821.59 S/.680.00 S/.75.08 1,576.67 2,277.97S/   701.30S/      31%
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 8 S/.1,435.39 S/.1,200.00 S/.131.77 2,767.16 4,067.80S/   1,300.63S/   32%
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 19 S/.7,129.18 S/.2,489.00 S/.480.91 10,099.09 11,979.66S/ 1,880.57S/   16%
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 12 S/.4,601.35 S/.1,776.00 S/.318.87 6,696.21 8,786.44S/   2,090.23S/   24%
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Tabla 43. Comparación del margen bruto  
 
                          Elaborado: Por las autoras 
 
Según la tabla  43 muestra la diferencia del margen bruto que la empresa calculaba, en comparación con la aplicación del sistema de costos por 
órdenes de producción, el cual permite identificar el producto que genera mayor y menor utilidad
OP- Abril 9P1539 Sandalia sintética con planta alta sardegna 0 5 19% 11.74% 7%
1 9P1655 Sandalia sintética con planta alta y forrada 0 35 27% 20.52% 6%
2 4P1662 Bota larga sintética con planta baja. 0 9 12% 4.67% 8%
3 9PL1672 Sandalia sintética con plataforma y taco aguja. 0 10 29% 19.26% 9%
4 4P1611 Botin en cuero nacional con planta baja. 0 5 32% 27.89% 4%
5 1P1642 Ballerina sintético con planta baja. 0 8 31% 14.74% 16%
6 9T1671 Zapato de vestir sintético con taco aguja 0 8 32% 19.89% 12%
7 8P1620 Botin sintético con planta alta. 0 19 16% 6.79% 9%
8 3P1412 Bota larga sintética con planta baja. 0 12 24% 16.59% 7%
9 9P1531 Sandalia sintética con planta alta nueva york 0 12 27% 19.96% 7%
Orden de 
producción













CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES  
4.1 Discusión 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar el margen bruto a través de 
un sistema de costos por órdenes de producción en el Grupo Del Prado S.A.C., con 
lo obtenido se valida la hipótesis, dado que, efectivamente mediante el sistema de 
costos por órdenes de producción se determina el correcto margen bruto mediante la 
identificación real de los costos de producción; este se calcula deduciendo los costos 
de bienes vendidos de los ingresos respectivos, como lo señala Toro (2016). Por 
consiguiente se sinceró el margen bruto de cada orden de producción, el cual refleja 
que la OP N° 02 obtuvo el margen bruto más bajo representado por un 4.67% y la 
OP N° 04 obtuvo el margen bruto más alto representado por 27.89% habiendo una 
diferencia significativa entre ambas de 15.85%, mientras que sin sistema la OP N° 
02 reportó un menor margen bruto expresado en 12%, la OP N° 04 y N° 06 reportó 
un mayor margen expresado en 32%. Los resultados obtenidos se asemejan a los de 
Acosta y Arteaga (2017) que se logró identificar los costos de cada orden y los 
márgenes de rentabilidad, representado por 24.50% y 40.88%. 
 
Para el cálculo del material directo, y un control más minucioso de los inventarios, 
se consideró aquellos materiales que físicamente forman parte del producto o que se 
consumen en el proceso pero que están identificados directamente con el objeto de 
costos, como lo señala Udolkin (2015). Obteniendo un costo de material directo más 
alto para la OP N° 01 de S/ 11,635.05 y un costo de material directo más bajo para 
OP N° 05 de S/ 821.59. Esta información es semejante a la obtenida por el autor Gil 
(2018), obteniendo para la OP calzado E, con un 11,804.50 y para la OP calzado A, 
843.00,  debido a que obtuvo mayor información de los materiales mantenidos en su 
almacén al emplear ciertas medidas de control del inventario.  
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Con respecto a la mano de obra directa se utilizó fichas de destajo las cuales 
especifican el costo y las unidades producidas por cada destajista de la empresa, 
documento importante, como lo describe Chambergo (2014), el cual sirve como 
herramienta de control para el inicio y terminó de la orden, dando como resultado 
mayor a la orden OP N° 01 con un costo de S/ 4,480.00 y la orden menor OP N° 05 
de S/ 680 respectivamente. Los autores Gavidia y Sifuentes (2018) en su tesis 
también controlaban la mano de obra directa de los destajistas mediante las fichas de 
destajo, por consiguiente permitió conocer cuánto se consume de mano de obra 
directa en cada orden de producción. 
 
Por otro lado la empresa no tomaba en cuenta los Costos Indirectos de Fabricación 
para el cálculo de sus costos. Como lo menciona Udolkin (2015) en su libro que los 
CIF son aquellos costos que no están directamente ligados al producto y que están 
constituidos por los elementos cuya característica es que no son inherentes al 
producto mismo. Así mismo para el prorrateo de los CIF se utilizó como base el costo 
total de la mano de obra directa, obteniendo el factor de S/. 0.24, caso contrario a la 
investigación de Gil (2018) cuyo factor es de S/. 3.85 en base a las horas hombre 
MOD. De acuerdo con Chambergo (2014) considera que las bases para aplicar los 
costos indirectos de fabricación a la producción pueden tener como base el valor, el 
tiempo o las unidades producidas.  
 
Mediante la identificación real del material directo, mano de obra directa y la 
distribución adecuada de los costos indirectos de fabricación, se determinó el costo 
total para cada orden de producción; según lo expuesto por Flores (2014), quien 
señala que una de las ventajas de la aplicación del sistema de costos por órdenes es 
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poder determinar si la producción deja utilidad o perdida, por lo que teniendo 
identificado los tres elementos del costo permitirán determinar el margen bruto de 
cada orden  como lo indica Toro (2016) y posteriormente establecer comparaciones 
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• El sistema de costos por órdenes de producción en la Empresa GRUPO DEL PRADO 
S.A.C. permitió calcular adecuadamente el costo de producción, mediante la 
identificación del material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación por orden, determinando un costo para la OP N°1 S/. S/18,388.27, la OP 
N°02 S/6,282.35, la OP N°03 S/5,336.89, la OP N°04 S/4,400.07, la OP N°05 
S/1,942.19, la OP N°06  S/3,258.90, la OP N°07 S/11,166.10, la OP N° S/7,329.18, 
la OP N° 09 S/5,860.29, la OP abril S/2,916.93; se obtuvo un margen bruto de la OP 
N°01 20.52%, de la OP N°02 4.67%, de la OP N°03 19.26%, de la OP N°04 27.89%, 
de la OP N°05 14.74%, de la OP N°06  19.89%, de la OP N°07 6.79%, de la OP N° 
08 16.59%, de la OP N° 09 19.96%, de la OP abril 11.74%. 
 
• Se determinó el costo del material directo para cada orden de producción en la 
empresa de calzado Grupo del Prado S.A.C,  para la OP N° 01 S/11,635.05, para la 
OP N° 02  S/4,164.43, para la OP N°03 de S/2,585.49, para la OP N° 04 S/3,209.11, 
para la OP N° 05 S/821.59, para la OP N°06 S/1,435.39, para la OP N° 07 S/7,129.18, 
para la OP N°08 S/4,601.35, para la OP N°09 S/3,582.72 y para la OP- abril 
S/1,233.00. 
 
• Se calculó el costo de la mano de obra directa para cada orden de producción 
tomando en cuenta que los trabajadores son remunerados a destajo, el costo de la 
mano de obra para la OP N° 01 de S/4,480.00, para la OP N° 02  de  S/1,332.00, para 
la OP N°03 de  S/1,900.00, para la OP N° 04 S/765.00, para la OP N° 05 S/680.00, 
para la OP N°06 S/1,200.00, para la OP N° 07 S/2,489.00, para la OP N°08 
S/1,776.00, para la OP N°09 S/1,500.00 y para la OP- abril S/400.00. 
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• Se asignó adecuadamente los costos indirectos de fabricación, el costo indirecto de 
fabricación de la OP N° 01 asciende a S/2,273.22, de la OP N° 02 a S/785.92, para 
la OP N°03 S/851.40 , para la OP N° 04 S/425.97, para la OP N° 05 S/440.61, para 
la OP N°06 S/623.51, para la OP N° 07 S/1,547.92, para la OP N°08 S/951.83, para 
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ANEXO N° 10: PRODUCTOS QUE OFRECE 
Figura 3. Productos que ofrece 
 
Fuente: La empresa  
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ANEXO N° 11: ORDENES DE PEDIDO 
• Orden de pedido N° 1     
 
Tabla 44. Orden de pedido N° 1 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
• Orden de pedido N° 2  
Tabla 45. Orden de pedido N° 2 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Doris Victoria Huaman Carnero Fecha de pedido: 30/04/2019
RUC: Fecha de entrega: 18/05/2019
Dirección Jr. Antonio Bazo Nro. 690 Int. 94 (c.c. Parque Canepa)lima - Lima - La Victoria Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
9P1655 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
27,300.00S/         






















Cliente: Salguero García Inversiones E.I.R.L. Fecha de pedido: 04/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 18/05/2019
Dirección Cal. san juan de dios # 513A - Arequipa-arequipa-arequipa Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
4P1662 0 2 3 4 2 1 0 5 864.00S/    4,320.00S/           
4P1662 0 2 3 4 2 1 0 2 864.00S/    1,728.00S/           
4P1662 0 2 3 4 2 1 0 2 864.00S/    1,728.00S/           




Botin cuero cobre crust
ORDEN DE PEDIDO
Serie: 001 Número: 2380
20456344934
TOTAL 13,536.00S/         
Tipo de 
Calzado
Código Descripción del producto





V.B. Vendedor V.B. Cliente
X
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• Orden de pedido N° 3  
  
Tabla 46. Orden de pedido N° 3 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
• Orden de pedido N° 4   
 
Tabla 47. Orden de pedido N° 4 
  
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Grupo Rossy Shoes S.A.C. Fecha de pedido: 08/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 20/05/2019
Dirección Jr. San Cristobal N° 240 Huaraz - Huaraz - Ancash Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
9PL1672 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           




Código Descripción del producto
Serie por docena
ORDEN DE PEDIDO








7,800.00S/           
V.B. Vendedor V.B. Cliente
TOTAL
X
Cliente: Grupo Zurah E.I.R.L. Fecha de pedido: 11/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 25/05/2019
Dirección Av. Benavides Nro. 347 Int. 21 (Cc Expocentro 2Do Piso)Lima - Lima - Miraflore Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
1P1642 0 2 3 4 2 1 0 3 336.00S/    1,008.00S/           
1P1642 0 2 3 4 2 1 0 3 336.00S/    1,008.00S/           
1P1642 0 2 3 4 2 1 0 2 336.00S/    672.00S/              
ORDEN DE PEDIDO




Código Descripción del producto








TOTAL 2,688.00S/           
V.B. Vendedor V.B. Cliente
X
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• Orden de pedido N° 5    
Tabla 48. Orden de pedido N° 5 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
• Orden de pedido N° 6  
Tabla 49. Orden de pedido N° 6 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Calzature Nataly E.I.R.L. Fecha de pedido: 11/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 25/05/2019
Dirección Cal. Villanueva Pinillos Nro. 396 Centro Jaen- Jaen -Jaen-Cajamarca Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
9T1671 0 2 3 4 2 1 0 4 600.00S/    2,400.00S/           
9T1671 0 2 3 4 2 1 0 4 600.00S/    2,400.00S/           
ORDEN DE PEDIDO











Código Descripción del producto
Serie por docena
TOTAL 4,800.00S/           
V.B. Vendedor V.B. Cliente
X
Cliente: Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. Fecha de pedido: 15/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 29/05/2019
Dirección Pj. Wamasrhaju # 785 Parque Ginebra Huaraz- Ancash Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
8P1620 0 2 3 4 2 1 0 9 744.00S/    6,696.00S/           
8P1620 0 2 3 4 2 1 0 5 744.00S/    3,720.00S/           
8P1620 0 2 3 4 2 1 0 5 744.00S/    3,720.00S/           
3P1412 0 2 3 4 2 1 0 6 864.00S/    5,184.00S/           
3P1412 0 2 3 4 2 1 0 3 864.00S/    2,592.00S/           
3P1412 0 2 3 4 2 1 0 3 864.00S/    2,592.00S/           
Tipo de 
Calzado
Código Descripción del producto











Serie: 001 Número: 2384
20531014708
TOTAL 24,504.00S/         
V.B. Vendedor V.B. Cliente
Bota larga café
X
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• Orden de pedido N° 7    
Tabla 50. Orden de pedido N° 7 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
• Orden de pedido N° 8   
 
Tabla 51. Orden de pedido N° 8 
 
Fuente: La empresa  




Cliente: Doris Victoria Huaman Carnero Fecha de pedido: 23/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 31/05/2019
Dirección Jr. Antonio Bazo Nro. 690 Int. 94 (c.c. Parque Canepa)lima - Lima - La Victoria Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
9P1531 0 2 3 4 2 1 0 4 720.00S/    2,880.00S/           
8P1620 0 2 3 4 2 1 0 4 744.00S/    2,976.00S/           
8P1620 0 2 3 4 2 1 0 4 744.00S/    2,976.00S/           




Código Descripción del producto
Serie por docena
ORDEN DE PEDIDO











13,872.00S/         
V.B. Vendedor V.B. Cliente
X
Cliente: Salguero García Inversiones E.I.R.L. Fecha de pedido: 27/05/2019
RUC: Fecha de entrega: 03/06/2019
Dirección Cal. san juan de dios # 513A - Arequipa-arequipa-arequipa Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
7P1218 0 2 3 4 2 1 0 4 744.00S/    2,976.00S/           
7P1218 0 2 3 4 2 1 0 4 744.00S/    2,976.00S/           
TOTAL 5,952.00S/           








Código Descripción del producto
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• Orden de pedido N° 9    
 
Tabla 52. Orden de pedido N° 9 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
Cliente: Johanna Huaroto Manco Fecha de pedido: 22/04/2019
RUC: Fecha de entrega: 30/04/2019
Dirección Pj  comercial # 127 Magdalena del mar-Lima Condición de pago: ……..……..……………………………..
Correo: ……………..………………………………………………….. Contado Crédito
Teléfono: ……………..………………………………………………….. A cuenta: …………………………….
Celular: ……………..………………………………………………….. Observaciones: Precios incluyen IGV
T34 T35 T36 T37 T38 T39 T40
9P1539 0 2 3 4 2 1 0 5 780.00S/    3,900.00S/           
ORDEN DE PEDIDO




Código Descripción del producto




TOTAL 3,900.00S/           






ANEXO N° 12: REQUISICIÓN DE MATERIALES DIRECTOS 
• Orden de producción Abril 
Tabla 53. Requisición de material Directo para la OP-ABRIL 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 12 de S/ 1,233.00.
Fecha: 03/05/2019 Código: 9P1539











OP- Abril Ensuelado huella sardegna natural crepe tr par 60.00             3.82S/       229.20S/       
OP- Abril Ensuelado planta sardegna 12p317 para forrar par 60.00             14.97S/     898.20S/       
OP- Abril Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 60.00             0.30S/       18.00S/         
OP- Abril Alistado cajas cerrado rojo PL 21 zicca unidad 60.00             1.25S/       75.00S/         
OP- Abril Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 60.00             0.01S/       0.60S/           
OP- Abril Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 60.00             0.20S/       12.00S/         
S/.1,233.00
S/.246.60
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 60 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 5 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  1
Total costo material directo
 
 
• Orden de producción 4 
  
Tabla 54. Requisición de material Directo para la Orden N° 4 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 4 de S/ 3,209.11 
Fecha: 11/05/2019 Código: 4P1611











4 Corte cuero cobre crust botero pie 75.00             12.00S/     900.00S/       
4 Corte cuero cobre crust vibora pie 52.80             12.00S/     633.60S/       
4 Corte forro antitranspirante hueso metro 1.80               9.00S/       16.20S/         
4 Corte forro badana champang pie 70.80             1.80S/       127.44S/       
4 Corte forro marron laminado cuadros metro 6.00               16.00S/     96.00S/         
4 Perfilado cierre ocre 27  rey auto 708 metro 19.20             0.53S/       10.08S/         
4 Perfilado llave ocre esmaltada auto RS60 par 60.00             0.38S/       22.50S/         
4 Ensuelado falsa 5R454 ottawa ensamblada 2x2 neg ret larg par 60.00             3.75S/       225.00S/       
4 Ensuelado planta ottawa terracota taco y cerco efecto suela ocre  5R454 TR par 60.00             17.00S/     1,020.00S/    
4 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 60.00             0.30S/       18.00S/         
4 Alistado cajas botin roja Bt 30 zicca unidad 60.00             2.10S/       126.00S/       
4 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 60.00             0.02S/       1.46S/           
4 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 60.00             0.01S/       0.82S/           
4 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 60.00             0.20S/       12.00S/         
S/.3,209.11
S/.641.82
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 60 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 5 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  5
Total costo material directo
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• Orden de producción 05 
Tabla 55. Requisición de material Directo para la Orden N° 5 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 5 de S/ 821.59 
Fecha: 14/05/2019 Código: 1P1642











5 Corte forro badana champang pie 43.20             1.80S/       77.76S/         
5 Corte forro pigg nude metro 7.68               11.00S/     84.48S/         
5 Corte sintetico nude gamo metro 1.08               20.00S/     21.60S/         
5 Corte sintetico nude piel aple metro 2.88               28.00S/     80.64S/         
5 Corte sintetico negro gamo metro 1.08               20.00S/     21.60S/         
5 Corte sintetico negro piel aple metro 2.88               28.00S/     80.64S/         
5 Corte sintetico rojo gamo metro 0.72               20.00S/     14.40S/         
5 Corte sintetico rojo piel aple metro 1.92               28.00S/     53.76S/         
5 Ensuelado carton nikson del 2 de 1mt x 1.5 mt metro 2.88               9.67S/       27.85S/         
5 Ensuelado planta balerina natural crepe pvc zicca par 96.00             2.75S/       264.00S/       
5 Alistado caja ballerina rojo zicca unidad 96.00             0.75S/       72.00S/         
5 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 96.00             0.02S/       2.34S/           
5 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 96.00             0.01S/       1.32S/           
5 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 96.00             0.20S/       19.20S/         
S/.821.59
S/.102.70
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  6
Total costo material directo
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 06 
Tabla 56. Requisición de material Directo para la Orden N° 6 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 6 de S/ 1,435.39 
Fecha: 15/05/2019 Código: 9T1671











6 Corte forro badana champang pie 3.84               1.80S/       6.91S/           
6 Corte forro pigg nude metro 9.60               11.00S/     105.60S/       
6 Corte Mica metro 2.88               50.00S/     144.00S/       
6 Corte sintetico plata maya escarchado metro 4.80               30.00S/     144.00S/       
6 Corte sintetico negro maya escarchado metro 4.80               30.00S/     144.00S/       
6 Perfilado hebilla dorado AN08(T-8262) par 96.00             1.20S/       115.20S/       
6 Ensuelado carton nickson 1.5 metro 2.88               4.44S/       12.79S/         
6 Ensuelado falsa 1191 eco falsaplast par 96.00             1.17S/       112.00S/       
6 Ensuelado huella rojo zicca caucho(vestir-cola larga) par 96.00             2.75S/       264.00S/       
6 Ensuelado tacoplast 9T661 para forrar par 96.00             2.24S/       215.23S/       
6 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 96.00             0.30S/       28.80S/         
6 Alistado cajas cerrado rojo PL 21 zicca unidad 96.00             1.25S/       120.00S/       
6 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 96.00             0.02S/       2.34S/           
6 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 96.00             0.01S/       1.32S/           
6 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 96.00             0.20S/       19.20S/         
S/.1,435.39
S/.179.42
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  7
Total costo material directo
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 07 
Tabla 57. Requisición de material Directo para la Orden N° 7 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 7 de S/ 7,129.18. 
Fecha: 16/05/2019 Código: 8P1620











7 Corte forro antitranspirante hueso metro 5.70               9.00S/       51.30S/         
7 Corte forro badana champang pie 114.00           1.80S/       205.20S/       
7 Corte forro polin beish estampado zicca metro 34.20             16.00S/     547.20S/       
7 Corte lona para cambrado con adhesivo 0.2 metro 13.30             22.00S/     292.60S/       
7 Corte sintetico negro granada metro 12.96             25.00S/     324.00S/       
7 Corte sintetico negro lagartino metro 8.64               30.00S/     259.20S/       
7 Corte sintetico marron granada metro 7.20               25.00S/     180.00S/       
7 Corte sintetico marron lagartino metro 4.80               30.00S/     144.00S/       
7 Corte sintetico caramelo granada metro 7.20               25.00S/     180.00S/       
7 Corte sintetico caramelo lagartino metro 4.80               30.00S/     144.00S/       
7 Corte cierre ocre con dije dorado de 15cm rey unidad 120.00           2.50S/       300.00S/       
7 Perfilado cierre negro con dije dorado de 15cm rey unidad 108.00           2.50S/       270.00S/       
7 Ensuelado planta montana negro laja bicolor lijado par 228.00           15.93S/     3,632.04S/    
7 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 228.00           0.30S/       68.40S/         
7 Alistado cajas botin roja Bt 30 zicca unidad 228.00           2.10S/       478.80S/       
7 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 228.00           0.02S/       4.56S/           
7 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 228.00           0.01S/       2.28S/           
7 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 228.00           0.20S/       45.60S/         
S/.7,129.18
S/.375.22
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 228 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 19 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material directo por docena
Total costo material directo
N°  8
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 08 
Tabla 58. Requisición de material Directo para la Orden N° 8 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 8 de S/ 4,601.35. 
Fecha: 21/05/2019 Código: 3P1412











8 Corte forro antitranspirante hueso metro 3.60               9.00S/       32.40S/         
8 Corte forro badana champang pie 169.92           1.80S/       305.86S/       
8 Corte forro polin beish estampado zicca metro 29.95             16.00S/     479.23S/       
8 Corte lona para cambrado con adhesivo 0.2 metro 8.35               22.00S/     183.74S/       
8 Corte sintetico marron atlantico metro 21.60             22.00S/     475.20S/       
8 Corte sintetico negro atlantico metro 10.80             22.00S/     237.60S/       
8 Corte sintetico café atlantico metro 10.80             22.00S/     237.60S/       
8 Perfilado cierre café rey auto 725 metro 60.48 0.37S/       22.38S/         
8 Perfilado cierre negro rey auto 725 metro 60.48 0.37S/       22.38S/         
8 Perfilado Hebilla bronce H19Br par 144.00           0.30S/       43.20S/         
8 Perfilado hebilla bronce h63 par 144.00           0.50S/       72.00S/         
8 Perfilado llave café esmaltado auto RS60 par 72.00             0.38S/       27.36S/         
8 Perfilado llave negra esmaltado auto RS60 par 72.00             0.38S/       27.36S/         
8 Perfilado pasante bronce ps02 mediano delgado par 288.00           0.50S/       144.00S/       
8 Ensuelado cambrera ancha par 144.00           0.30S/       43.20S/         
8 Ensuelado planta mamacona morron oxido bicolor lijado 3024 pu par 144.00           12.98S/     1,869.12S/    
8 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 144.00           0.30S/       43.20S/         
8 Alistado cajas botin roja Bt 30 zicca unidad 144.00           2.10S/       302.40S/       
8 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 144.00           0.02S/       2.88S/           
8 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 144.00           0.01S/       1.44S/           
8 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 144.00           0.20S/       28.80S/         
S/.4,601.35
S/.383.45
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 144 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 12 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  9
Total costo material directo
Costo material directo por docena
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• Orden de producción 09 
Tabla 59. Requisición de material Directo para la Orden N° 9 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 9 de S/ 3,582.72. 
Fecha: 24/05/2019 Código: 9P1531











9 Corte forro badana champang pie 115.20           1.80S/       207.36S/       
9 Corte forro corcho aglomerado lineal natural metro 14.40             30.00S/     432.00S/       
9 Corte forro pigg nude metro 11.52             11.00S/     126.72S/       
9 Corte sintetico azul aple metro 1.92               22.00S/     42.24S/         
9 Corte sintetico azul pandora reptil metro 3.36               26.00S/     87.36S/         
9 Corte sintetico negro aple metro 1.92               22.00S/     42.24S/         
9 Corte sintetico negro pandora reptil metro 3.36               26.00S/     87.36S/         
9 Corte sintetico camel aple metro 1.92               22.00S/     42.24S/         
9 Corte sintetico camel pandora reptil metro 3.36               26.00S/     87.36S/         
9 Perfilado hebilla dorado gls-6386 (uñita con lunar) par 144.00           1.00S/       144.00S/       
9 Perfilado pasante dorado ps-sn importado par 144.00           0.50S/       72.00S/         
9 Ensuelado Huella estrella zicca crepe caucho(planta) par 144.00           2.75S/       396.00S/       
9 Ensuelado planta 6179 copia nueva york para forrar par 144.00           10.83S/     1,559.52S/    
9 Alistado bolsa de plastico blanco y rojo Zicca unidad 144.00           0.30S/       43.20S/         
9 Alistado cajas cerrado rojo PL 21 zicca unidad 144.00           1.25S/       180.00S/       
9 Alistado Etiquetas de caja autoadhesivo 10 x 5 cm x1000 x1col. unidad 144.00           0.02S/       2.88S/           
9 Alistado etiquetas de producto autoadhesivo 5 x 2.5 cm.x 3000 2 col. unidad 144.00           0.01S/       1.44S/           
9 Alistado papel grande empaque 35/75 botines unidad 144.00           0.20S/       28.80S/         
S/.3,582.72
S/.298.56
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 144 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 12 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  10
Total costo material directo
Costo material directo por docena
 “SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, A.; Leyva Orrillo, M.  Pág. 85 
 
• Orden de producción 10 
Tabla 60. Requisición de material Directo para la Orden N° 10 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 




Fecha: 25/05/2019 Código: 9P1649











10 Corte forro badana champang pie 21.00             1.80S/       37.80S/         
10 Corte forro pigg nude metro 5.88               11.00S/     64.68S/         
10 Corte sintetico coral box calf metro 8.40               40.00S/     336.00S/       
10 Perfilado hebilla dorado AN44 dije estrella par 84.00             1.20S/       100.80S/       
10 Ensuelado planta guayaquil blanco raspado mixto bicolor cachimbo/blanco chantilly 11P628 pupar 84.00             15.39S/     1,292.76S/    
S/.1,832.04
S/.261.72
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 84 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 7 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Total costo material directo
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  11
 “SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, A.; Leyva Orrillo, M.  Pág. 86 
 
• Orden de producción 11 
Tabla 61. Requisición de material Directo para la Orden N° 11 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
En cuanto al cálculo del material directo se obtuvo un resultado de la orden N° 11 de S/ 1,299.39. 
Fecha: 27/05/2019 Código: 7P1218











11 Corte forro antitranspirante hueso metro 4.80               9.00S/       43.20S/         
11 Corte forro badana champang pie 113.28           1.80S/       203.90S/       
11 Corte forro polin beish estampado zicca metro 14.40             16.00S/     230.40S/       
11 Corte lona para cambrado con adhesivo 0.2 metro 5.60               22.00S/     123.20S/       
11 Corte sintetico negro granada metro 12.00             25.00S/     300.00S/       
11 Corte sintetico caramelo granada metro 12.00             25.00S/     300.00S/       
11 Perfilado cierre ocre rey auto (bolsa x200metros) metro 19.20             0.37S/       7.10S/           
11 Perfilado cierre negro rey auto (bolsa x200metros) metro 19.20             0.37S/       7.10S/           
11 Perfilado hebilla plata h08 par 96.00             0.50S/       48.00S/         
11 Perfilado llave ocre esmaltada auto RS60(bolsa por 200 pares) par 48.00             0.38S/       18.24S/         
11 Perfilado llave negra esmaltada auto RS60(bolsa por 200 pares) par 48.00             0.38S/       18.24S/         
S/.1,299.39
S/.162.42
Solicitado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por : Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material directo por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  12
Total costo material directo
 
 
ANEXO N° 13: TARJETAS DE TIEMPO POR DESTAJO (M.O.D) 
Tabla 62. Ficha de destajo de mano de obra directa OP-ABRIL 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Tabla 63. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°4 
 
Fuente: La empresa  










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
OP- Abril sandalia 9P1539 03/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
OP- Abril sandalia 9P1539 03/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
OP- Abril sandalia 9P1539 03/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Joel David Herrera Ascon
OP- Abril sandalia 9P1539 03/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
OP- Abril sandalia 9P1539 04/05/2019 ensuelado 1 68 68.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
5 68.00S/             340.00S/       
OP- Abril sandalia 9P1539 04/05/2019 Alistado 4 12 48.00            Liz Blanca Cabrera Blas
OP- Abril sandalia 9P1539 06/05/2019 Alistado 1 12 12.00            Liz Blanca Cabrera Blas
5 12.00S/             60.00S/         
5 80.00S/             400.00S/       
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Total costo mano de obra directa
Costo mano de obra directa ensuelado










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
4 botin c. 4P1611 11/05/2019 Corte 2 16 32.00            Carlos Valera Rodriguez
4 botin c. 4P1611 13/05/2019 Corte 3 16 48.00            Carlos Valera Rodriguez
5 16.00S/             80.00S/         
4 botin c. 4P1611 14/05/2019 perfilado 1 65 65.00            Katherine Pastor Ruiz
4 botin c. 4P1611 14/05/2019 perfilado 2 65 130.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
4 botin c. 4P1611 14/05/2019 perfilado 2 65 130.00          Franck De La Cruz Fabian
5 65.00S/             325.00S/       
4 botin c. 4P1611 16/05/2019 ensuelado 1 60 60.00            Joel David Herrera Ascon
4 botin c. 4P1611 16/05/2019 ensuelado 1 60 60.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
4 botin c. 4P1611 17/05/2019 ensuelado 1 60 60.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
4 botin c. 4P1611 17/05/2019 ensuelado 1 60 60.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
4 botin c. 4P1611 17/05/2019 ensuelado 1 60 60.00            Joel David Herrera Ascon
5 60.00S/             300.00S/       
4 botin c. 4P 1611 18/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
5 12.00S/             60.00S/         
5 153.00S/           765.00S/       
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 88 
 
 
Tabla 64. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°5 
 
Fuente: La empresa  










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
5 ballerina 1P1642 14/05/2019 Corte 8 8 64.00            Carlos Valera Rodriguez
8 8.00S/               64.00S/         
5 ballerina 1P1642 15/05/2019 perfilado 3 30 90.00            Katherine Pastor Ruiz
5 ballerina 1P1642 15/05/2019 perfilado 3 30 90.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
5 ballerina 1P1642 15/05/2019 perfilado 2 30 60.00            Franck De La Cruz Fabian
8 30.00S/             240.00S/       
5 ballerina 1P1642 17/05/2019 ensuelado 2 35 70.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
5 ballerina 1P1642 18/05/2019 ensuelado 2 35 70.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
5 ballerina 1P1642 18/05/2019 ensuelado 2 35 70.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
5 ballerina 1P1642 18/05/2019 ensuelado 2 35 70.00            Joel David Herrera Ascon
8 35.00S/             280.00S/       
5 ballerina 1P 1642 20/05/2019 Alistado 7 12 84.00            Liz Blanca Cabrera Blas
5 ballerina 1P 1642 21/05/2019 Alistado 1 12 12.00            Liz Blanca Cabrera Blas
8 12.00S/             96.00S/         
8 85.00S/             680.00S/       
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 89 
 
Tabla 65. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°6 
 
Fuente: La empresa  











 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
6 Cerrado 9T1671 15/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
6 Cerrado 9T1671 16/05/2019 Corte 1 13 13.00            Carlos Valera Rodriguez
8 13.00S/             104.00S/       
6 Cerrado 9T1671 16/05/2019 perfilado 3 45 135.00          Franck De La Cruz Fabian
6 Cerrado 9T1671 16/05/2019 perfilado 2 45 90.00            Katherine Pastor Ruiz
6 Cerrado 9T1671 16/05/2019 perfilado 2 45 90.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
6 Cerrado 9T1671 17/05/2019 perfilado 1 45 45.00            Franck De La Cruz Fabian
8 45.00S/             360.00S/       
6 Cerrado 9T1671 18/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
6 Cerrado 9T1671 20/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
6 Cerrado 9T1671 20/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
6 Cerrado 9T1671 20/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Joel David Herrera Ascon
6 Cerrado 9T1671 20/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
6 Cerrado 9T1671 21/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
6 Cerrado 9T1671 21/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
6 Cerrado 9T1671 21/05/2019 ensuelado 1 80 80.00            Joel David Herrera Ascon
8 80.00S/             640.00S/       
6 Cerrado 9T 1671 21/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
6 Cerrado 9T 1671 22/05/2019 Alistado 3 12 36.00            Liz Blanca Cabrera Blas
8 12.00S/             96.00S/         
8 150.00S/           1,200.00S/    
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 90 
 
Tabla 66. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°7 
 
Fuente: La empresa  











 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
7 botin s. 8P1620 16/05/2019 Corte 4 14 56.00            Carlos Valera Rodriguez
7 botin s. 8P1620 17/05/2019 Corte 5 14 70.00            Carlos Valera Rodriguez
7 botin s. 8P1620 18/05/2019 Corte 5 14 70.00            Carlos Valera Rodriguez
7 botin s. 8P1620 20/05/2019 Corte 5 14 70.00            Carlos Valera Rodriguez
19 14.00S/             266.00S/       
7 botin s. 8P1620 17/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Katherine Pastor Ruiz
7 botin s. 8P1620 17/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
7 botin s. 8P1620 17/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Franck De La Cruz Fabian
7 botin s. 8P1620 18/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Katherine Pastor Ruiz
7 botin s. 8P1620 18/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
7 botin s. 8P1620 18/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Franck De La Cruz Fabian
7 botin s. 8P1620 20/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Katherine Pastor Ruiz
7 botin s. 8P1620 20/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
7 botin s. 8P1620 20/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Franck De La Cruz Fabian
7 botin s. 8P1620 21/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Katherine Pastor Ruiz
7 botin s. 8P1620 21/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
7 botin s. 8P1620 21/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Franck De La Cruz Fabian
19 55.00S/             1,045.00S/    
7 botin s. 8P1620 21/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
7 botin s. 8P1620 22/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
7 botin s. 8P1620 22/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
7 botin s. 8P1620 22/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Joel David Herrera Ascon
7 botin s. 8P1620 22/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
7 botin s. 8P1620 23/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
7 botin s. 8P1620 23/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
7 botin s. 8P1620 23/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Joel David Herrera Ascon
7 botin s. 8P1620 23/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Jorge Armando Aguilar Saldaña
7 botin s. 8P1620 24/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
19 50.00S/             950.00S/       
7 botin s. 8P 1620 22/05/2019 Alistado 2 12 24.00            Liz Blanca Cabrera Blas
7 botin s. 8P 1620 23/05/2019 Alistado 4 12 48.00            Liz Blanca Cabrera Blas
7 botin s. 8P 1620 24/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
7 botin s. 8P 1620 25/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
7 botin s. 8P 1620 27/05/2019 Alistado 3 12 36.00            Liz Blanca Cabrera Blas
19 12.00S/             228.00S/       
19 131.00S/           2,489.00S/    
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 91 
 
Tabla 67. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°8 
 
Fuente: La empresa  











 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
8 bota s. 3P1412 21/05/2019 Corte 4 16 64.00            Carlos Valera Rodriguez
8 bota s. 3P1412 22/05/2019 Corte 4 16 64.00            Carlos Valera Rodriguez
8 bota s. 3P1412 23/05/2019 Corte 4 16 64.00            Carlos Valera Rodriguez
12 16.00S/             192.00S/       
8 bota s. 3P1412 22/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Franck De La Cruz Fabian
8 bota s. 3P1412 22/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Katherine Pastor Ruiz
8 bota s. 3P1412 22/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
8 bota s. 3P1412 23/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Franck De La Cruz Fabian
8 bota s. 3P1412 23/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Katherine Pastor Ruiz
8 bota s. 3P1412 23/05/2019 perfilado 1 70 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 perfilado 2 70 140.00          Franck De La Cruz Fabian
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 perfilado 2 70 140.00          Katherine Pastor Ruiz
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 perfilado 2 70 140.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
12 70.00S/             840.00S/       
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Joel David Herrera Ascon
8 bota s. 3P1412 24/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
8 bota s. 3P1412 25/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
8 bota s. 3P1412 25/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
8 bota s. 3P1412 25/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Joel David Herrera Ascon
8 bota s. 3P1412 25/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
8 bota s. 3P1412 27/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
8 bota s. 3P1412 27/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
8 bota s. 3P1412 27/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Joel David Herrera Ascon
8 bota s. 3P1412 27/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
12 50.00S/             600.00S/       
8 bota s. 3P 1412 27/05/2019 Alistado 2 12 24.00            Liz Blanca Cabrera Blas
8 bota s. 3P 1412 28/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
8 bota s. 3P 1412 29/05/2019 Alistado 5 12 60.00            Liz Blanca Cabrera Blas
12 12.00S/             144.00S/       
12 148.00S/           1,776.00S/    
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 92 
 
Tabla 68. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°9 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
Tabla 69. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°10 
 
Fuente: La empresa  










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
9 sandalia 9P1531 24/05/2019 Corte 7 13 91.00            Carlos Valera Rodriguez
9 sandalia 9P1531 25/05/2019 Corte 5 13 65.00            Carlos Valera Rodriguez
12 13.00S/             156.00S/       
9 sandalia 9P1531 25/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Franck De La Cruz Fabian
9 sandalia 9P1531 25/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
9 sandalia 9P1531 25/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
9 sandalia 9P1531 27/05/2019 perfilado 3 35 105.00          Franck De La Cruz Fabian
9 sandalia 9P1531 27/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
12 35.00S/             420.00S/       
9 sandalia 9P1531 28/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
9 sandalia 9P1531 28/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
9 sandalia 9P1531 28/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Joel David Herrera Ascon
9 sandalia 9P1531 28/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
9 sandalia 9P1531 29/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
9 sandalia 9P1531 29/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
9 sandalia 9P1531 29/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Joel David Herrera Ascon
9 sandalia 9P1531 29/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
9 sandalia 9P1531 30/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Helder Jacinto Carlos Ulloa
9 sandalia 9P1531 30/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Hernan Percy Bacilio Mntilla 
9 sandalia 9P1531 30/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Joel David Herrera Ascon
9 sandalia 9P1531 30/05/2019 ensuelado 1 65 65.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
12 65.00S/             780.00S/       
9 sandalia 9P 1531 30/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
9 sandalia 9P 1531 31/05/2019 Alistado 6 12 72.00            Liz Blanca Cabrera Blas
12 12.00S/             144.00S/       
12 125.00S/           1,500.00S/    
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado










 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
10 sandalia 9P1649 25/05/2019 Corte 2 13 26.00            Carlos Valera Rodriguez
10 sandalia 9P1649 27/05/2019 Corte 5 13 65.00            Carlos Valera Rodriguez
7 13.00S/             91.00S/         
10 sandalia 9P1649 27/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
10 sandalia 9P1649 28/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Franck De La Cruz Fabian
10 sandalia 9P1649 28/05/2019 perfilado 2 35 70.00            Katherine Pastor Ruiz
10 sandalia 9P1649 28/05/2019 perfilado 1 35 35.00            Manuel Ruben Namuche Ruiz
7 35.00S/             245.00S/       
10 sandalia 9P1649 31/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Helder Jacinto Carlos Ulloa
10 sandalia 9P1649 31/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Hernan Percy Bacilio Mntilla 
10 sandalia 9P1649 31/05/2019 ensuelado 2 50 100.00          Joel David Herrera Ascon
10 sandalia 9P1649 31/05/2019 ensuelado 1 50 50.00            Jorge Armando Aguilar Saldaña
7 50.00S/             350.00S/       
Alistado 0 -                
7 -S/                 -S/             
7 98.00S/             686.00S/       
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
“SISTEMA DE COSTOS POR ORDENES DE PRODUCCIÓN PARA LA 
DETERMINACIÓN DEL MARGEN BRUTO EN EL GRUPO DEL PRADO S.A.C., 
TRUJILLO 2019.” 
Campos Campos, a ; Leyva Orrillo, M. Pág. 93 
 
Tabla 70. Ficha de destajo de mano de obra directa OP N°11 
 
Fuente: La empresa  














 Costo mano de 
obra por 
docena 
 Costo mano 
de obra por 
orden 
 Destajero 
11 botin s. 7P1218 27/05/2019 Corte 3 14 42.00            Carlos Valera Rodriguez
11 botin s. 7P1218 28/05/2019 Corte 5 14 70.00            Carlos Valera Rodriguez
8 14.00S/             112.00S/       
11 botin s. 7P1218 29/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Franck De La Cruz Fabian
11 botin s. 7P1218 29/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Katherine Pastor Ruiz
11 botin s. 7P1218 29/05/2019 perfilado 2 55 110.00          Manuel Ruben Namuche Ruiz
11 botin s. 7P1218 30/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Franck De La Cruz Fabian
11 botin s. 7P1218 30/05/2019 perfilado 1 55 55.00            Katherine Pastor Ruiz
8 55.00S/             440.00S/       
ensuelado -                
0 -S/                 -S/             
Alistado 0 -                
0 -S/                 -S/             
8 69.00S/             552.00S/       
GRUPO DEL PRADO S.A.C.
Costo mano de obra directa corte
Costo mano de obra directa perfilado
Costo mano de obra directa ensuelado
Costo mano de obra directa Alistado
Total costo mano de obra directa
 
 
ANEXO N° 14: REQUISICIÓN DE MATERIALES INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
• Orden de producción OP-ABRIL  
Tabla 71. Requisición de materiales indirectos para la orden N° OP-Abril 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras
Fecha: 03/05/2019 Código: 9P1539











OP- Abril Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 1.20               14.33S/     17.20S/         
OP- Abril Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 0.60               7.00S/       4.20S/           
OP- Abril Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.25               18.50S/     4.63S/           
OP- Abril Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.75               4.80S/       3.60S/           
OP- Abril Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 2.35               8.50S/       19.98S/         
OP- Abril Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 3.60               7.60S/       27.36S/         
OP- Abril Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 1.20               4.27S/       5.12S/           
OP- Abril Alistado crema box lustrafix A-10 negro litro 0.60               50.00S/     30.00S/         
OP- Abril Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 1.80               20.00S/     36.00S/         
OP- Abril Alistado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 0.60               15.00S/     9.00S/           
OP- Abril Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 5.00               0.10S/       0.52S/           
S/.157.60
S/.31.52
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 60 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 5 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  24




Tabla 72.Resumen CIF - Abril 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
 
Tabla 73. Base para prorrateo de CIF - Abril 
 
Fuente: La empresa  




Depreciación maquinaria 911.73S/           
Sueldo jefe producción y 
almacen 1,358.00S/        
Alquiler de local 333.33S/           
Energia Electrica 474.82S/           
Agua y teléfono 181.04S/           
Mantenimiento 420.00S/           
Servicio de diseño 465.00S/           
TOTAL OTROS CIF 4,143.93S/        
RESUMEN CIF
4,143.93S/       
12,720.00S/     
0.33S/              
BASE PARA PRORRATEO DE CIF
Total otros costos indirectos de fabricación
Total costo de mano de obra directa
FACTOR DE DISTRIBUCIÓN 
 
 
• Orden de producción 04 
Tabla 74. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 4 
 
Fuente: La empresa  




Fecha: 11/05/2019 Código: 4P1611











4 Perfilado hilo  #50 gramo 60.00             0.05S/       3.25S/           
4 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 4.80               4.35S/       20.88S/         
4 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.20               7.60S/       9.12S/           
4 Ensuelado maxin 618 metro 1.80               13.20S/     23.76S/         
4 Ensuelado maxin 619 metro 2.40               14.00S/     33.60S/         
4 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 1.20               14.33S/     17.20S/         
4 Ensuelado chinche carbin 2 (450gr) gramo 420.00           0.02S/       6.47S/           
4 Ensuelado clavo 1/2 (1kg) gramo 60.00             0.01S/       0.60S/           
4 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 0.60               7.00S/       4.20S/           
4 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.25               18.50S/     4.55S/           
4 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.60               4.80S/       2.88S/           
4 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 1.20               8.50S/       10.20S/         
4 Ensuelado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 0.96               15.00S/     14.40S/         
4 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.20               7.60S/       9.12S/           
4 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 1.20               4.27S/       5.12S/           
4 Alistado crema box lustrafix A-10 negro litro 0.60               50.00S/     30.00S/         
4 Alistado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 1.20               4.35S/       5.22S/           
4 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 1.80               20.00S/     36.00S/         
4 Alistado pajarrafia rollo de 1 kilo metro 0.25               2.50S/       0.62S/           
4 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 4.80               1.04S/       4.98S/           
S/.242.16
S/.48.43
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 60 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 5 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  16
Total costo material directo
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• Orden de producción 05 
Tabla 75. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 5 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Fecha: 14/05/2019 Código: 1P1642











5 Perfilado cintillo delgado rollo de 200 metros x 135 gr. neto metro 48.00             0.05S/       2.40S/           
5 Perfilado hilo #50 gramo 96.00             0.05S/       5.19S/           
5 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 1.92               4.35S/       8.36S/           
5 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.96               4.80S/       4.61S/           
5 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.92               7.60S/       14.59S/         
5 Ensuelado maxin 618 metro 0.96               13.20S/     12.67S/         
5 Ensuelado maxin 619 metro 0.96               14.00S/     13.44S/         
5 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 1.92               14.33S/     27.52S/         
5 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 0.96               7.00S/       6.72S/           
5 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 1.92               4.40S/       8.45S/           
5 Ensuelado latex p/moldeo terola ( balde de 3.700 litros) litro 1.92               17.30S/     33.21S/         
5 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.96               4.80S/       4.61S/           
5 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 2.88               8.50S/       24.48S/         
5 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.92               7.60S/       14.59S/         
5 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 1.92               4.27S/       8.19S/           
5 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 2.88               20.00S/     57.60S/         
5 Alistado lavador de charol litro 0.96               13.53S/     12.99S/         
5 Alistado pajarrafia rollo de 1 kilo metro 0.96               2.50S/       2.40S/           
5 Alistado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 0.96               15.00S/     14.40S/         
5 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 7.68               0.10S/       0.80S/           
S/.277.22
S/.34.65
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  17
Total costo material directo
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 06 
Tabla 76. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 6 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
Fecha: 15/05/2019 Código: 9T1671











6 Perfilado cintillo delgado rollo de 200 metros x 135 gr. neto metro 96.00             0.05S/       4.80S/           
6 Perfilado cintillo linhany naylon 20  para maquina temp gramo 96.00             0.14S/       13.20S/         
6 Perfilado Hilo  #50 gramo 96.00             0.05S/       5.20S/           
6 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 1.92               4.35S/       8.35S/           
6 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.92               7.60S/       14.59S/         
6 Ensuelado maxin 619 metro 1.92               14.00S/     26.88S/         
6 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 1.92               14.33S/     27.52S/         
6 Ensuelado chinche carbin1 1/2 (450 gr) gramo 672.00           0.02S/       12.69S/         
6 Ensuelado clavo tornillo carbin 24 (1 kg) gramo 288.00           0.02S/       6.91S/           
6 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 1.92               4.40S/       8.45S/           
6 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.96               18.50S/     17.76S/         
6 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 0.96               8.50S/       8.16S/           
6 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.88               7.60S/       21.89S/         
6 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 1.92               4.27S/       8.19S/           
6 Alistado crema box lustrafix A-10 incoloro litro 0.96               50.00S/     48.00S/         
6 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 2.88               20.00S/     57.60S/         
6 Alistado lavador de charol litro 0.96               13.53S/     12.99S/         
6 Alistado pajarrafia rollo de 1 kilo metro 0.96               2.50S/       2.40S/           
6 Alistado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 1.92               15.00S/     28.80S/         
6 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 7.68               0.10S/       0.80S/           
S/.335.18
S/.41.90
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Total costo material directo
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  18
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• Orden de producción 07 
Tabla 77. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 7 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
Fecha: 16/05/2019 Código: 8P1620











7 Perfilado Hilo #50 gramo 228.00           0.05S/       12.35S/         
7 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 11.40             4.35S/       49.59S/         
7 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 2.66               4.80S/       12.77S/         
7 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 3.80               7.60S/       28.88S/         
7 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 4.56               14.33S/     65.36S/         
7 Ensuelado chinche carbin 2 (450gr) gramo 684.00           0.02S/       13.68S/         
7 Ensuelado chinche carbin1 1/2 (450 gr) gramo 912.00           0.02S/       18.24S/         
7 Ensuelado clavo 1/2 (1kg) gramo 228.00           0.01S/       2.28S/           
7 Ensuelado clavo 3/4 (1kg) gramo 228.00           0.01S/       2.28S/           
7 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 2.28               7.00S/       15.96S/         
7 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 5.70               4.40S/       25.08S/         
7 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.76               18.50S/     14.06S/         
7 Ensuelado latex p/moldeo terola ( balde de 3.700 litros) litro 3.80               17.30S/     65.73S/         
7 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.90               4.80S/       9.12S/           
7 Ensuelado maxin 618 metro 5.70               15.00S/     85.50S/         
7 Ensuelado maxin 619 metro 8.74               16.00S/     139.84S/       
7 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 7.22               8.50S/       61.37S/         
7 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 3.80               7.60S/       28.88S/         
7 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 4.56               4.27S/       19.46S/         
7 Alistado crema box lustrafix A-10 negro litro 2.28               50.00S/     114.00S/       
7 Alistado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 5.70               4.35S/       24.80S/         
7 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 6.84               20.00S/     136.80S/       
7 Alistado pajarrafia rollo de 1 kilo metro 0.76               2.50S/       1.90S/           
7 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 19.00             0.10S/       1.97S/           
S/.949.90
S/.49.99
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 228 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 19 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
N°  19
Total costo material indirecto
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
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• Orden de producción 08 
Tabla 78. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 8 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Fecha: 21/05/2019 Código: 3P1412











8 Perfilado Hilo  #50 gramo 144.00           0.05S/       7.80S/           
8 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 8.64               4.35S/       37.58S/         
8 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.59               4.80S/       2.83S/           
8 Perfilado pegamento granulado Thermelt 105 poliamida-A gramo 288.00           0.02S/       6.85S/           
8 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.30               7.60S/       17.51S/         
8 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 3.60               14.33S/     51.60S/         
8 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 1.44               7.00S/       10.08S/         
8 Ensuelado disolvente liquido Hacsa (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.88               4.40S/       12.67S/         
8 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.59               18.50S/     10.92S/         
8 Ensuelado latex p/moldeo terola ( balde de 3.700 litros) litro 2.88               17.30S/     49.82S/         
8 Ensuelado maxin 618 metro 3.31               15.00S/     49.68S/         
8 Ensuelado maxin 619 metro 3.31               16.00S/     52.99S/         
8 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 5.04               8.50S/       42.84S/         
8 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 2.88               4.27S/       12.29S/         
8 Alistado crema box lustrafix A-10 incoloro litro 1.44               50.00S/     72.00S/         
8 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 4.32               20.00S/     86.40S/         
8 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 11.95             0.10S/       1.24S/           
S/.525.12
S/.43.76
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 144 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 12 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  20
Total costo material indirecto
Costo material indirecto por docena
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• Orden de producción 09 
Tabla 79. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 9 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Fecha: 24/05/2019 Código: 9P1531











9 Perfilado cintillo delgado rollo de 200 metros x 135 gr. neto metro 288.00           0.05S/       14.40S/         
9 Perfilado Hilo  # 50 gramo 144.00           0.05S/       7.80S/           
9 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 2.30               4.35S/       10.02S/         
9 Perfilado pegamento granulado Thermelt 105 poliamida-A gramo 144.00           0.02S/       3.43S/           
9 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.30               7.60S/       17.51S/         
9 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 1.44               7.00S/       10.08S/         
9 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.59               18.50S/     10.92S/         
9 Ensuelado lona delgada dad rollo de 50metros metro 1.80               4.80S/       8.64S/           
9 Ensuelado maxin 619 metro 4.18               16.00S/     66.82S/         
9 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 4.61               8.50S/       39.17S/         
9 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.88               7.60S/       21.89S/         
9 Alistado bencina tigre galonera de 3.5 litros litro 2.88               4.27S/       12.29S/         
9 Alistado crema box lustrafix A-10 incoloro litro 1.44               50.00S/     72.00S/         
9 Alistado latex 2.5 AB D25 para plantilla metro 4.32               20.00S/     86.40S/         
9 Alistado pegamento empaste preparacao 367-14 Kisafix (15 litros) litro 2.30               15.00S/     34.56S/         
9 Alistado Ribbon wax 110mm x 74 mts para imprimir etiquetas metro 11.95             0.10S/       1.24S/           
S/.417.17
S/.34.76
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 144 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 12 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  21
Total costo material indirecto
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• Orden de producción 10 
Tabla 80. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 10 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
Fecha: 25/05/2019 Código: 9P1649











10 Perfilado hilo  #50 gramo 84.00             0.05S/       4.55S/           
10 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.10               7.60S/       15.96S/         
10 Ensuelado cemento kisafix k150 lat x5 gal (15 litros) litro 1.68               14.33S/     24.08S/         
10 Ensuelado clavo 1/2 (1kg) gramo 84.00             0.01S/       0.84S/           
10 Ensuelado disolvente 9201-teroper limpioprem  galon de 3 litros litro 0.69               7.00S/       4.82S/           
10 Ensuelado halogeno primer uv killing kisafix litro 0.34               18.50S/     6.37S/           
10 Ensuelado microporoso #3 (pellejo) metro 2.52               8.50S/       21.42S/         
10 Ensuelado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 2.10               7.60S/       15.96S/         
S/.94.00
S/.13.43
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 84 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 7 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Total costo material indirecto
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  22
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• Orden de producción 11 
Tabla 81. Requisición de materiales indirectos para la orden N° 11 
 
Fuente: La empresa  
Elaborado: Por las autoras 
 
 
Fecha: 27/05/2019 Código: 7P1218











11 Perfilado Hilo #50 gramo 96.00             0.05S/       5.20S/           
11 Perfilado jebe Collmar liquido (en lata de 18.925 Lt.) litro 8.00               4.35S/       34.80S/         
11 Perfilado lona delgada dad rollo de 50metros metro 0.32               4.80S/       1.54S/           
11 Perfilado pegamento granulado Thermelt 105 poliamida-A gramo 192.00           0.02S/       4.57S/           
11 Perfilado pegamento Pegol y multiuso  (en lata de 17.032 Lt.) litro 1.60               7.60S/       12.16S/         
S/.58.27
S/.7.28
Solicitado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) Cantidad: 96 pares
Autorizado por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción) 8 docenas
Recibido por :Fernando Zavaleta Moya (Jefe de Producción)
Costo material indirecto por docena
REQUISICIÓN  DE 
MATERIALES
N°  23
Total costo material indirecto
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ANEXO N° 15: HOJAS DE COSTOS  
• Hoja de costos de orden de producción ABRIL 
Tabla 82. Costo de producción de orden OP-Abril 
 
Elaborado: Por las autoras 
Cliente: Johanna Huaroto Manco Orden de producción: OP- Abril
Fecha de programacion de inicio: 26/04/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 07/05/2019 Modelo: 9P1539
Fecha de Termino: 06/07/2019 Cantidad de docenas : 5
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
26/04/2019 R.M. N°7 240.00S/       26-04-19/28-04-19 678.60S/       01-04-19/30-04-19 111.62S/     Material directo S/.1,473.00
03/05/2019 R.M. N° 12 1,233.00S/    27-05-19/30-05-19 400.00S/       01-05-19/30-05-19 253.71S/     Mano de obra directa S/.1,078.60
Material indirecto S/.191.03
Otros CIF S/.174.29




Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo Total de orden de producción N° OP- ABRIL
Costo por docena de orden de producción N° OP-ABRIL
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
 
 
• Hoja de costos de orden de producción N° 4 
 
Tabla 83. Costo de producción de orden N°4 
 
Elaborado: Por las autoras 
Cliente: Salguero García Inversiones E.I.R.L. Orden de producción: N° 4
Fecha de programacion de inicio: 11/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 20/05/2019 Modelo: 4P1611
Fecha de Termino: 18/05/2019 Cantidad de docenas : 5
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
11/05/2019 R.M. N°4 S/.3,209.11 11-05-19/18-05-19 S/.425.97 01-05-19/30-05-19 S/.425.97 Material directo S/.3,209.11
Mano de obra directa S/.425.97
Material indirecto S/.242.16
Otros CIF S/.183.80
Total S/.3,209.11 Total S/.425.97 Total S/.425.97
S/.4,061.04
S/.812.21
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
HOJA DE COSTOS
Costo por docena de orden de producción N° 4
Costo Total de orden de producción N° 4
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
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• Hoja de costos de orden de producción N° 5 
Tabla 84. Costo de producción de orden N°5 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
 
Cliente: Grupo Zurah E.I.R.L. Orden de producción: N° 5
Fecha de programacion de inicio: 14/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 22/05/2019 Modelo: 1P1642
Fecha de Termino: 21/05/2019 Cantidad de docenas : 8
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
14/05/2019 R.M. N°5 S/.821.59 01-05-19/30-05-19 S/.680.00 01-05-19/30-05-19 S/.440.61 Material directo S/.821.59
Mano de obra directa S/.680.00
Material indirecto S/.277.22
Otros CIF S/.163.38
Total S/.821.59 Total S/.680.00 Total S/.440.61
S/.1,942.19
S/.242.77
Costo Total de orden de producción N° 5
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Costo por docena de orden de producción N° 5
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
HOJA DE COSTOS
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• Hoja de costos de orden de producción N° 6 
 
Tabla 85. Costo de producción de orden N°6 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Calzature Nataly E.I.R.L. Orden de producción: N° 6
Fecha de programacion de inicio: 15/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 23/05/2019 Modelo: 9T1671
Fecha de Termino: 22/05/2019 Cantidad de docenas : 8
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
15/05/2019 R.M. N° 6 S/.1,435.39 01-05-19/30-05-19S/.1,200.00 01-05-19/30-05-19 S/.623.51 Material directo S/.1,435.39
Mano de obra directa S/.1,200.00
Material indirecto S/.335.18
Otros CIF S/.288.32
Total S/.1,435.39 Total S/.1,200.00 Total S/.623.51
S/.3,258.90
S/.407.36
Costo Total de orden de producción N° 6
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo por docena de orden de producción N° 6
HOJA DE COSTOS
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• Hoja de costos de orden de producción N° 7 
Tabla 86. Costo de producción de orden N°7 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. Orden de producción: N° 7
Fecha de programacion de inicio: 16/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 28/05/2019 Modelo: 8P1620
Fecha de Termino: 27/05/2019 Cantidad de docenas : 19
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
16/05/2019 R.M. N°7 S/.7,129.18 16-05-19/27-05-19S/.2,489.00 01-05-19/30-05-19 S/.1,547.92 Material directo S/.7,129.18
Mano de obra directa S/.2,489.00
Material indirecto S/.949.90
Otros CIF S/.598.03
Total S/.7,129.18 Total S/.2,489.00 Total S/.1,547.92
S/.11,166.10
S/.587.69
Costo Total de orden de producción N° 7
Costo por docena de orden de producción N° 7
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
HOJA DE COSTOS
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
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• Hoja de costos de orden de producción N° 8 
Tabla 87. Costo de producción de orden N°8 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Distribuidora Sierre Nevada S.A.C. Orden de producción: N° 8
Fecha de programacion de inicio: 16/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 29/05/2019 Modelo: 144
Fecha de Termino: 29/05/2019 Cantidad de docenas : 12
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
21/05/2019 R.M. N° 8 S/.4,601.35 21-05-19/29-05-19S/.1,776.00 01-05-19/30-05-19 S/.951.83 Material directo S/.4,601.35
Mano de obra directa S/.1,776.00
Material indirecto S/.525.12
Otros CIF S/.426.71
Total S/.4,601.35 Total S/.1,776.00 Total S/.951.83
S/.7,329.18
S/.610.77Costo por docena de orden de producción N° 8
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo Total de orden de producción N° 8
HOJA DE COSTOS
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• Hoja de costos de orden de producción N° 9 
Tabla 88. Costo de producción de orden N°9 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Doris Victoria Huaman Carnero Orden de producción: N° 9
Fecha de programacion de inicio: 24/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: 31/05/2019 Modelo: 9P1531
Fecha de Termino: 31/05/2019 Cantidad de docenas : 12
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
24/05/2019 R.M. N° 9 S/.3,582.72 24-05-19/31-05-19S/.1,500.00 01-05-19/30-05-19 S/.777.57 Material directo S/.3,582.72
Mano de obra directa S/.1,500.00
Material indirecto S/.417.17
Otros CIF S/.360.40
Total S/.3,582.72 Total S/.1,500.00 Total S/.777.57
S/.5,860.29
S/.488.36
Costo Total de orden de producción N° 9
Costo por docena de orden de producción N° 9
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
HOJA DE COSTOS
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
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• Hoja de costos de orden de producción N° 10 
Tabla 89. Costo de producción de orden N°10 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Doris Victoria Huaman Carnero Orden de producción: N° 10
Fecha de programacion de inicio: 25/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: junio 2019 Modelo: 9P1649
Fecha de Termino: Cantidad de docenas : 7
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
25/05/2019 R.M. N° 10 S/.1,233.00 25-05-19/31-05-19 S/.400.00 01-05-19/30-05-19 S/.258.83 Material directo S/.1,233.00
Mano de obra directa S/.400.00
Material indirecto S/.94.00
Otros CIF S/.164.82
Total S/.1,233.00 Total S/.400.00 Total S/.258.83
S/.1,891.83
S/.270.26Costo por docena de orden de producción N° 10
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
Costo Total de orden de producción N° 10
HOJA DE COSTOS
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• Hoja de costos de orden de producción N° 11 
Tabla 90. Costo de producción de orden N°11 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
Cliente: Salguero García Inversiones E.I.R.L. Orden de producción: N° 11
Fecha de programacion de inicio: 27/05/2019 Valor de venta del contrato:
Fecha de entrega: junio 2019 Modelo: 7P1218
Fecha de Termino: Cantidad de docenas : 8
Fecha Detalle Costo Fecha Costo Fecha Costo (*) Elementos Importe
27/05/2019 R.M. N° 11 S/.1,299.39 27-05-19/30-05-19 S/.552.00 01-05-19/30-05-19 S/.195.80 Material directo S/.1,299.39
Mano de obra directa S/.552.00
Material indirecto S/.58.27
Otros CIF S/.137.54
Total S/.1,299.39 Total S/.552.00 Total S/.195.80
S/.2,047.19
S/.255.90
Costo Total de orden de producción N° 11
Costo por docena de orden de producción N° 11
(*)Base de distribucción de CIF : Costo de mano de obra directa
HOJA DE COSTOS
Material Directo Mano de obra directa Costos indirectos Resumen
 
 
ANEXO N° 16: MARGEN BRUTO 
• Margen bruto de orden de producción ABRIL 
Tabla 91. Determinación del margen bruto de la orden de Producción OP-Abril 
 




• Margen bruto de orden de producción N° 4 
Tabla 92. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 4 
 
















Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/         387.50 x 100
 S/      3,305.08 
5 Cantidad de docenas
S/. 77.50 Rentabilidad por docena
S/. 387.50 11.72%
RENTABILIDAD ORDEN N° OP-ABRIL
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 3,305.08 S/. 2,917.59
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/      1,701.62 x 100
 S/      6,101.69 
RENTABILIDAD ORDEN N° 4
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 6,101.69 S/. 4,400.07
S/. 1,701.62 27.89%
5 Cantidad de docenas
S/. 340.32 Rentabilidad por docena
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• Margen bruto de orden de producción N° 5 
Tabla 93. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 5 
 




• Margen bruto de orden de producción N° 6 
Tabla 94. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 6 
 






• Margen bruto de orden de producción N° 7 
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/         335.77 x 100
 S/      2,277.97 
RENTABILIDAD ORDEN N° 5
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 2,277.97 S/. 1,942.19
S/. 335.77 14.74%
8 Cantidad de docenas
S/. 41.97 Rentabilidad por docena
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/         808.90 x 100
 S/      4,067.80 
8 Cantidad de docenas
S/. 101.11 Rentabilidad por docena
S/. 808.90 19.89%
RENTABILIDAD ORDEN N° 6
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 4,067.80 S/. 3,258.90
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Tabla 95. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 7 
 
Elaborado: Por las autoras 
 
 
• Margen bruto de orden de producción N° 8 
Tabla 96. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 8 
 
Elaborado: Por las autoras 
• Margen bruto de orden de producción N° 9 
Tabla 97. Determinación del margen bruto de la orden de Producción N° 9 
 
Elaborado: Por las autoras 
ANEXO N° 17: RECIBO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE ABRIL 
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/         813.56 x 100
 S/    11,979.66 
19 Cantidad de docenas
S/. 42.82 Rentabilidad por docena
S/. 813.56 6.79%
RENTABILIDAD ORDEN N° 7
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 11,979.66 S/. 11,166.10
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/      1,457.26 x 100
 S/      8,786.44 
12 Cantidad de docenas
RENTABILIDAD ORDEN N° 8
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 8,786.44 S/. 7,329.18
S/. 1,457.26 16.59%
S/. 121.44 Rentabilidad por docena
Utiliidad bruta x 100
Ventas netas
 S/      1,461.75 x 100
 S/      7,322.03 
Rentabilidad bruta Margen de rentabilidad bruta
Ventas      Costo de producción
S/. 7,322.03 S/. 5,860.29
S/. 1,461.75 19.96%
12 Cantidad de docenas
S/. 121.81 Rentabilidad por docena
RENTABILIDAD ORDEN N° 9
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ANEXO N° 18: RECIBO DE ENERGÍA ELECTRICA MES DE MAYO 
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ANEXO N° 19: RECIBO DE AGUA MES DE ABRIL 
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ANEXO N° 20: RECIBO DE AGUA MES DE MAYO 
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ANEXO N° 21: RECIBO DE TELÉFONO 
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ANEXO N° 22: FACTURAS DE VENTAS 
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• Factura de orden N° 1  
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• Factura de orden N° 2 
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• Factura de orden N° 3 
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ANEXO N° 23: FOTO CON LOS TRABAJADORES DE LA EMPRESA 
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